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Resumen: 
Este trabajo presenta la relación de los graduados en Teología escotista por la Universi-
dad Luliana y Literaria de Mallorca. En ella destacan algunos franciscanos de los siglos 
XVIII y XIX y este estudio sirve para comprender mejor el alcance del escotismo (y el 
pensamiento franciscano) en Mallorca durante estos siglos. 
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Abstract:  
This article presents a list of graduates in Scotist Theology in the Lullian University of 
Majorca. In this University, during 18th and 19th Centuries some Franciscan friars have 
an important role and this study is a tool for a better understanding of the position of 
Scotism (and the Franciscan thought) in Majorca during these centuries. 
Keywords: Theology, Scotism, Franciscan, Majorca, University. 
                                                      
* Las abreviaturas que se utilizarán son las siguientes: ACM (Archivo Capitular de Mallorca), 
AHN (Archivo Histórico Nacional), ARM (Archivo del Reino de Mallorca), AHUIB (Archivo 
Histórico de la Universitat de les Illes Balears) y BPM (Biblioteca Pública del Estado en Palma de 
Mallorca). Agradecemos la lectura y los consejos de Fr. Francisco Víctor Sánchez Gil, OFM. 
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En las páginas siguientes se presenta la nómina de graduados en Teología es-
cotista en la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca. Abarca unos ciento 
treinta años: desde el comienzo de las colaciones de grados en Teología de dicha 
Universidad, en 1692, hasta 1823, cuando las reformas del Plan Calomarde 
cambiaron por completo el plan de estudios. El conjunto de estos graduados, 
pese a lo que pudiera parecer, no comprende tanto a los franciscanos observan-
tes cuanto a clero regular y secular (especialmente este último). De hecho, lo 
normal era que los franciscanos sólo recibiesen el grado cuando pasaban a leer 
una cátedra universitaria. Por ello, la lista de graduados no sólo interesa para la 
historia franciscana, sino también para la historia eclesiástica de Mallorca, espe-
cialmente para el conocimiento más amplio del clero del siglo XVIII en la isla. 
1. INTRODUCCIÓN 
La presencia de los franciscanos en Mallorca se remonta a la Conquista de la 
isla1. Observantes y conventuales se sucedieron en sus conventos respectivos de 
una forma poco pacífica. En 1567, después de una larga presencia de los con-
ventuales en la isla, como consecuencia de la implantación de la reforma del 
clero regular en España por Felipe II2, se propició que los observantes se apode-
rasen del convento de San Francisco de Palma expulsando a los conventuales, 
sus tradicionales moradores. Los conventuales de Mallorca, como los del resto 
de España, fueron obligados o a reintegrarse en la rama franciscana observante o 
a dejar la orden. Lo cierto es que los vaivenes entre observantes y conventuales, 
acabaron con la estabilidad de ambas comunidades franciscanas, impidiendo que 
los estudios pudieran fructificar adecuadamente. 
Desde luego, a partir de esta fecha las circunstancias fueron muy distintas. En 
la Provincia mallorquina de los franciscanos observantes las reformas adminis-
trativas, culturales y espirituales no tardaron en llegar, y también fue una de las 
                                                      
1 S. CABOT ROSSELLÓ, “El convento de san Francisco de Ciutat de Mallorca bajo los Conventuales 
(1278-1567)”, Analecta TOR, 36 (2005), pp. 479-547. 
2 M. CASTRO Y CASTRO, “Supresión de franciscanos conventuales en la España de Felipe II”, 
Archivo Ibero-Americano 42 (1982), pp. 187-265; G. FERNÁNDEZ-GALLARDO JIMÉNEZ, La supre-
sión de los franciscanos conventuales de España. En el marco de la política religiosa de Felipe II, 
Madrid, Fundación Universitaria Española, 1999; S. CABOT ROSSELLÓ, Felipe II, señor de Cuer-
pos y Almas: Los quebrantos de la Tercera Orden Regular de San Francisco, Palma de Mallorca, 
Lleonard Muntaner, 2005, pp. 466-469. 
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primeras en aceptar de nuevo los estudios3. Sobre todo a partir del siglo XVII los 
franciscanos mallorquines reivindicaron tanto el escotismo como el lulismo. Sin 
duda, el auge del escotismo en Mallorca coincide con el mayor éxito de esta 
doctrina en algunas provincias de España, de Francia y de Italia4. 
Los franciscanos mallorquines tomaron a Llull y a Escoto como enseñas y es-
tablecieron cátedras de escotismo y lulismo en sus conventos. Pese a que se trata 
de una cuestión que necesita ulterior investigación, puede decirse que a princi-
pios del XVII los franciscanos retomaron el estudio del lulismo y del escotismo, 
tanto en sus conventos como en la sede del Estudio General. En 1599 los Jura-
dos de la Ciudad y Reino de Mallorca confirieron y proveyeron a Fr. Antoni 
Ferrer la cátedra de ciencia luliana del Estudio General5 porque no había ningún 
especialista entre el clero secular, que la había desempeñado hasta entonces. 
En 1600 se había inaugurado una cátedra de lulismo en el convento de San 
Francisco de Palma6 y, cuando en 1612 se abrió el primer proceso diocesano de 
beatificación de Llull, los franciscanos, gracias a su conocimiento y a su celo 
defensor de la obra del Beato, fueron encargados de aquel7. Fr. Antoni Busquets, 
especialista en Escoto y en Llull, que había defendido proposiciones escotistas 
en los capítulos generales de Toledo y de Roma, fue nombrado síndico (el anti-
guo nombre que recibían los postuladores) en la Ciudad Eterna8. Este hecho 
permitió que la Provincia mallorquina tuviese un contacto más estrecho con la 
Sede Romana y con el Colegio de San Isidoro9, donde residieron los síndicos, 
que recopilaron la abundante documentación luliana10. Este hecho coadyuvó a 
                                                      
3 En Castilla, algunos observantes renunciaron voluntariamente a los grados hacia 1409 y su pos-
tura fue decisiva para que en la observancia prevaleciera esta visión contraria al buenaventurismo. 
No volvieron a admitir los grados solemnemente hasta 1673. Véase I. VÁZQUEZ JANEIRO, “Los 
estudios franciscanos medievales en España” en J. I. Iglesia Duarte (coord.), VI Semana de Estu-
dios Medievales. Nájera, 31 de julio al 4 de agosto de 1995, Logroño, Instituto de Estudios Rioja-
nos, 1996, pp. 53-56. 
4 Véase el resumen de I. VÁZQUEZ, “La enseñanza del escotismo en España”, en De doctrina 
Ioannis Duns Scoti, Acta Congressus Scotistici Internationalis Oxonii et Edimburgi, 11-17 sep. 
1966 (Roma 1968), vol. IV, pp. 191-220. 
5 ADM, Causa Pía Luliana, Manuscrit Questiones Varias, [Catálogo L. Pérez, Els fons manuscrits 
lul·lians de Mallorca, Palma, 2004, 83], f. 246. 
6 ADM, Causa Pía Luliana, Materiales recogidos para probar el culto inmemorial…, ff. 177-178.  
7 L. PÉREZ, La Causa Pia Lul·liana. Resum Històric, Mallorca, 1991, pp. 16-19. 
8 ADM, Causa Pía Luliana, Primer proceso de beatificación, ff. 25 y ss. 
9 J. y T. CARRERAS ARTAU, Historia de la filosofía española. Filosofía cristiana de los siglos XIII 
al XV, II, Madrid, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 1943, pp. 271-283. 
10 G. POMARO y S. SARI, “Catalogo dei manoscritti lulliani a Roma”, Studia Lulliana 50 (2010), 
pp. 21-50. 
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que la formación escotista que se establecía en el Colegio de Araceli llegase a 
los maestros mallorquines. 
Durante el siglo XVII se abrieron nuevas cátedras lulianas en las escuelas 
conventuales de los franciscanos mallorquines. Se sabe que en 1688 había un 
total de tres cátedras en los diferentes conventos11. Entre los maestros lulianos 
de la época, cabe destacar dos nombres: Fr. Francesc Marçal y Fr. Josep Her-
nández, ambos menorquines, que pasaron a Mallorca para estudiar a Escoto y a 
Llull, siguiendo la estela de maestros como Busquets. Su magisterio resultó 
definitivo para la formación de un escoto-lulismo, con rigor académico, entre los 
maestros mallorquines, que seguían las directrices que a la sazón había cultivado 
Pere Daguí, el primer catedrático del Estudio General Luliano12. 
El prestigio académico de estos maestros escotistas coadyuvó a que la Escue-
la conventual de San Francisco tuviera un gran prestigio a mediados del siglo 
XVII. Fue esa la época en la que existía un importante conflicto entre el Estudio 
General Luliano, fundado en 1483 por Fernando el Católico para la explicación 
de las doctrinas lulianas13, y dos centros educativos también muy prestigiados: el 
colegio de Montesión, de la Compañía de Jesús, y el convento de los dominicos. 
La Orden de Predicadores, por cuestiones ideológicas antilulianas, oponía una 
tenaz resistencia a la erección definitiva de la Universidad Luliana, de modo que 
el Estudio General Luliano no podía pasar a ser una Universidad porque los 
dominicos cabildeaban en Roma para que el Papa no les concediese los privile-
gios pontificios. 
En 1620, un mercader llamado Gabriel Riera intentó paliar esta situación al 
dotar tres cátedras anexas a la Universidad de la opinión tomista para que las 
regentaran los dominicos, a cambio de que éstos se mostrasen favorables a la 
creación de la Universidad14. De esta forma, tres cátedras del Convento de Santo 
Domingo pasaban a formar parte del Estudio General. En principio, los domini-
cos no tenían por qué oponer mayores dificultades. 
                                                      
11 ADM, Causa Pía Luliana, Manuscrit Questiones Varias, f. 259v. 
12 Véase R. RAMIS BARCELÓ, “En torno al escoto-lulismo de Pere Daguí”, Medievalia 16 (2013), 
pp. 235-264.  
13 R. RAMIS BARCELÓ, “Sobre la denominación histórica de la Universidad de Mallorca: cuestiones 
institucionales e ideológicas en torno al lulismo” en Cuadernos del Instituto Antonio de Nebrija de 
Estudios sobre la Universidad, 13/2 (2010), pp. 237-263. 
14 BPM, Ms. 24, Libro de certificaciones de cátedras de la Universidad luliana desde su funda-
ción hasta 1772, ff. 62-66v. 
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Más problemática era la situación del Colegio de Montesión, erigido en 
1561, que compartió con los otros centros de la Compañía el privilegio de Pío 
IV para otorgar grados menores en Filosofía y Teología, con validez sólo ecle-
siástica, que debían ser convalidados en centros o universidades con privilegio 
real15. De hecho, el privilegio de Pío IV fue otorgado mediante el breve Exponi 
nobis en 1561, año de la fundación de Montesión, y era válido para todos los 
colegios de la Compañía.  Los jesuitas del Colegio de Montesión, que habían 
impartido sucesivamente cursos de artes, filosofía y teología moral y que en 
1607 habían implantado definitivamente las directrices de la ratio studiorum16, 
recibieron un privilegio real de Felipe IV de poder colacionar grados de Artes y 
de Teología el 12 de enero de 1626. 
Los jesuitas reclamaron un estatus similar al de los dominicos, y los francis-
canos, recelosos de los privilegios de las demás órdenes, pidieron lo mismo. El 
obispo consiguió un acuerdo que respetó la primacía del lulismo, considerando 
que las cátedras de los escotistas, suaristas y tomistas (de los franciscanos, jesui-
tas y dominicos, respectivamente) serían anexas a la Universidad. Era una solu-
ción jurídicamente imaginativa que mostraba cómo en Filosofía y Teología la 
doctrina de la Universidad sería el lulismo17, si bien existirían algunas cátedras 
anexas, que se leerían generalmente en los conventos. A diferencia de la opinión 
lulista, las opiniones tomista, escotista18 y suarista19 no podrían fundar nuevas 
cátedras de su opinión20. 
Cuando se hubo alcanzado un acuerdo global entre las partes implicadas 
(dominicos, jesuitas, franciscanos y los maestros lulistas del Estudio General), el 
Papa, a petición de los Jurados del Reino de Mallorca21, otorgó mediante un 
breve en 1673 el privilegio pontificio. Fueron necesarias luego nuevas negocia-
                                                      
15 Véanse las consideraciones sobre este tema en R. RAMIS BARCELÓ, “La Historia del Colegio de 
Montesión de Palma de Mallorca (1561-2011)”, Archivum Historicum Socitetais Iesu 163 (2013), 
pp. 267-291. 
16 B. OBRADOR, 450 años de historia del Colegio de Montesión en Palma de Mallorca. Apuntes 
cronológicos y documentación histórica, Madrid, 2011, vol 1. p. 283. 
17 R. RAMIS BARCELÓ, “Las cátedras lulianas de la Universidad de Mallorca (1692-1824)”, Bolletí 
de la Societat Arqueològica Lul·liana, 70 (2014), pp. 185-205. 
18 R. RAMIS BARCELÓ, “Las cátedras escotistas de la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca 
(1692-1824)”, Archivum Franciscanum Historicum, (2015), 108/1-2, (en prensa). 
19 R. RAMIS BARCELÓ, “Las cátedras suaristas de la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca 
(1692-1767)”, Archivum Historicum Societatis Iesu, 164/2 (2014), pp. 399-426.  
20 AHUIB, Extraordinari de 1691, f. 14v. 
21 ACM, C-63, núm. 22, Estudios Generales o Universidades de Mallorca y Lérida, 10, s. f. 
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ciones en la corte de Carlos II para exponer el proyecto universitario, que consa-
graba el Estudio General como sede universitaria. La aprobación definitiva llegó 
el 16 de diciembre de 169722, cuando hacía varios años que habían empezado las 
lecciones23. 
La configuración de la Universidad Luliana, más allá de la originalidad de las 
cuatro opiniones (lulista, escotista, suarista y tomista) se enmarcaba en la línea 
escolástica decadente de los Austrias menores24. Sus pretensiones, más allá de la 
explicación y difusión del lulismo, eran las propias de las Universidades del 
momento. Sin embargo, en muy pocas obtuvieron los franciscanos una posición 
tan preeminente como en la Luliana. A ello contribuyó el notable prestigio de 
los maestros antes ya señalados y el conocimiento que los hijos de San Francis-
co tenían del pensamiento de Ramon Llull. 
Los conventos de San Francisco, el de Santo Domingo y el Colegio de Mon-
tesión quedaban como una especie de “centros anexos”, en los que se podía re-
cibir una formación universitaria completa desde las humanidades hasta la teo-
logía, y sólo era necesario cursar alguna asignatura aislada en la sede de la Uni-
versidad25. Desde 1692 hasta 1823 la escuela del Convento de San Francisco fue 
una institución anexa a la Universidad, considerada lo que hoy llamaríamos un 
“centro adscrito”, cuyos profesores más destacados eran catedráticos de la Uni-
versidad (prima y vísperas de teología escotista). Estas dos cátedras no llevaban 
aparejado ningún salario26 y los catedráticos eran nombrados por la propia Or-
den franciscana. 
2. LOS GRADOS EN TEOLOGÍA ESCOTISTA 
Los estudios universitarios de teología en la Universidad Luliana tenían una 
duración de cuatro años y en cada uno debían cursarse tres materias. El acceso a 
                                                      
22 ARM, Llibre de Determinacions del Gran i General Consell de 1689 a 1704, ff. 262v-263v. 
23 BPM, Ms. 24, Libro de certificaciones…, f. 27. 
24 R. RAMIS BARCELÓ, “La política universitaria de los Austrias en la Península Ibérica” en G. P. 
BRIZZI y A. MATTONE (ed.), Le origini dello Studio Generale sassarese nel mondo universitario 
europeo dell'eta moderna, Bolonia, CLUEB, 2013, pp. 103-116. 
25 C. M. AJO, Historia de las universidades hispánicas: orígenes y desarrollo desde su aparición 
hasta nuestros días, III, Ávila, CSIC, 1959, pp. 260-267. 
26 BPM, Ms. 24, Libro de certificaciones…, f. 22.	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ellos requería la aprobación de un curso trienal de filosofía27. Los estudiantes 
escotistas debían frecuentar dos materias de la escolástica de su opinión, es de-
cir, la de prima y la de vísperas. A estas tenían que añadir una materia de teolo-
gía positiva de las que se cursaban en la Universidad28 y que, en general, era de 
teología luliana. Tenían también la obligación de estudiar la teología moral: los 
estudiantes de escotismo acudían a la cátedra de teología común a todas las opi-
niones establecida en la Universidad, regentada casi siempre por los francisca-
nos29. 
Una comisión aprobaba definitivamente los cursos de cada estudiante, des-
pués de comprobar su aprovechamiento. Éste debía presentar sus cuadernos 
manuscritos y las cédulas de frecuentación de las clases firmadas por los cate-
dráticos con quienes hubiera estudiado. Era necesaria asimismo la presencia de 
dos testigos que certificaran la asistencia a los cursos. El Rector, los catedráticos 
y el secretario debían reconocer los cuadernos, basándose en su grosor, y certifi-
car tanto la frecuentación del estudiante como su buen comportamiento30. 
El ejercicio para la obtención del grado de bachiller en Teología tenía dos 
partes. La primera consistía en la defensa de unas conclusiones, que, al ser im-
presas, no podrían ser más extensas que una hoja de papel sin ningún tipo de 
decoración. Estas conclusiones debían ser defendidas durante dos horas en una 
ceremonia presidida por un catedrático padrino31, a elección del estudiante, y 
con cuatro colegiatos (los graduados con mayor antigüedad de cada Facultad) 
que debían interrogar y tentar al candidato32. Los cuatro colegiatos, de los cuales 
dos debían ser catedráticos y dos no, eran los encargados de argüir sobre las 
conclusiones presentadas por el aspirante. Dicha discusión se celebraba al me-
diodía. 
Una vez defendidas las conclusiones, el aspirante debía ser examinado por 
dos colegiatos, uno catedrático y otro que no lo fuera. Este examen se celebraba 
ante el canciller o el protocanciller, según a quien correspondiese conferir el 
                                                      
27 A. CASSANYES ROIG y R. RAMIS BARCELÓ, “Los grados en Artes y Filosofía en la Universidad 
Luliana y Literaria de Mallorca”, Analecta Sacra Tarraconensia, 87 (2014), pp. 271-294. 
28 AHUIB, Extraordinari de 1691, ff. 10v-11. 
29 BPM, Ms. 24, Libro de certificaciones…, f. 74. 
30 Constituciones, Estatutos y Privilegios de la Universidad Luliana del Reyno de Mallorca, Pal-
ma, Imprenta de Melchor Guasp, 1698, tít. 13, p. 97. 
31 Según J. LLADÓ FERRAGUT, Historia del Estudio General Luliano, Palma, Cort, 1973, p. 138, el 
padrino solía ser el catedrático que había preparado al candidato mediante lecciones de repaso.  
32 Constituciones, Estatutos y Privilegios…, tít. 14, p. 105. 
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grado. Los examinadores formulaban dos preguntas sobre las materias que el 
aspirante había cursado durante sus estudios y argüían sobre las respuestas da-
das. 
Una vez superadas las dos partes del examen, y después de la profesión de fe, 
se procedía a la concesión del grado de bachiller. La ceremonia de concesión del 
grado se celebraba en horas no lectivas, para permitir la asistencia de los distin-
tos catedráticos. De hecho, el Rector debía procurar que la colación del grado de 
bachiller se celebrase en días feriados, para que no se interrumpiesen las clases. 
Después de todo este proceso, el nuevo bachiller en teología pagaba 45 reales de 
plata, que se repartían entre el canciller (5), el rector (5), el clavario (2), el pa-
drino (5), los examinadores (6), el secretario (6), el bedel (3), los cuatro interro-
gadores (8) y el arca (5)33.  
Los grados de Licenciado y Doctor, como ocurría en la mayoría de Universi-
dades hispanas, iban muy ligados, porque la licenciatura era un simple trámite 
antes de acceder al doctorado. Los aspirantes a los grados de licenciado y doctor 
debían ser, en cualquier caso, bachilleres en la facultad por la cual aspiraban a 
ser graduados. Además, debían haber cursado sus estudios en su totalidad. El 
ejercicio para la obtención del grado presentaba también varias partes. 
En primer lugar, los aspirantes debían ser examinados por cuatro colegiatos, 
dos catedráticos y dos que no lo fueran. Estos examinadores eran elegidos según 
turno, para asegurar el buen funcionamiento del sistema: el secretario debía ano-
tar los turnos correspondientes en un libro dispuesto a tal efecto. Los cuatro 
colegiatos examinaban y tentaban al aspirante a doctor por separado y en priva-
do, y todos ellos valoraban su validez para recibir el grado. La valoración debía 
ser presentada ante el Rector, escribiendo en una cédula las letras A (aprobado) 
o R (reprobado). En caso de empate, el rector elegiría un quinto examinador. Si 
el aspirante era reprobado, correspondía al Rector informarle del resultado de la 
prueba y animarle a volver a intentarlo en un futuro. En caso de que el aspirante 
superara esta primera prueba, se le otorgaría un padrino, un colegiato elegido 
normalmente por el aspirante (siempre y cuando le pagara la propina correspon-
diente) o, en su defecto, designado por turno. 
El día siguiente, el Rector establecía la fecha para el sorteo de los puntos que 
el aspirante al grado de doctor debería leer el día del examen, extrayendo de 
                                                      
33 Constituciones, Estatutos y Privilegios…, tít. 30, p. 180. 
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dichos puntos una serie de conclusiones que tendría que defender34. Además, 
convocaba a todos los colegiatos de Teología al sorteo de puntos, mediante cé-
dulas entregadas por bedel en un plazo máximo de tres días antes de la celebra-
ción del acto. Por otra parte, el colegio designaba, normalmente por turno, a dos 
colegiatos que se encargarían de la elección de los puntos. 
La ceremonia de sorteo de puntos requería el quorum establecido en las 
Constituciones, de tal modo que, si no se llegaba al número mínimo de colegia-
tos, se procedía a designar los doctores agregados al colegio colegiados de for-
ma extraordinaria hasta completar el número exigible. Entonces, se procedía al 
sorteo de los puntos. El procedimiento era similar al de la elección de puntos 
para las oposiciones: un niño menor de siete años marcaba tres puntos pinchan-
do con un alfiler tres veces en el Libro de las Sentencias y en la Biblia35. 
De entre estos tres puntos, el colegiato más antiguo elegía el primer tema de 
lectura del aspirante. Seguidamente, el otro colegiato elegía el segundo tema.  
Una vez establecidos los dos puntos de lectura, se daba una copia de los puntos a 
los dos colegiatos encargados de la elección y a dos colegiatos que tenían que 
interrogar al aspirante. Estos últimos juraban no comunicarle las preguntas. El 
examen, que consistía en una lectura de los puntos y en las consecuentes pregun-
tas de los interrogadores, se fijaba en un plazo no superior a las veinticuatro 
horas posteriores a la celebración del sorteo de los puntos. El aspirante trabajaba 
los puntos indicados, buscando extraer, como mínimo, dos conclusiones de cada 
uno en un plazo máximo de tres horas desde la asignación de los mismos. Estas 
conclusiones debían ser enviadas a los interrogadores por medio del bedel, con 
el objetivo de que éstos pudieran definir mejor sus preguntas36. 
El día siguiente, se celebraba la lectura y defensa de conclusiones en una ce-
remonia a puerta cerrada. El colegio correspondiente se reunía, en presencia del 
canciller o del protocanciller, en la capilla de la Universidad. Los aspirantes al 
Doctorado en Teología debían leer durante una hora sobre los dos puntos indi-
cados el día anterior, a razón de tres cuartos para el primer punto, y un cuarto de 
hora para el segundo punto. Tras la lectura del primer punto, el colegiato encar-
gado de la elección del tema y los interrogadores procedían a realizar sus pre-
guntas al aspirante. Seguidamente, cualquier colegiato presente en la ceremonia 
                                                      
34 Constituciones, Estatutos y Privilegios…, tít. 14, p. 109. 
35 Constituciones, Estatutos y Privilegios…, tít. 18, pp. 124-125. 
36 Constituciones, Estatutos y Privilegios…, tít. 15, p. 116. 
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podía interrogar libremente al candidato sobre el tema leído. Al finalizar esta 
primera tanda de preguntas, el aspirante procedía a la lectura del segundo tema, 
durante un cuarto de hora, y seguía una segunda tanda, con el mismo procedi-
miento que la primera. 
Al finalizar la defensa de las conclusiones, el aspirante al grado y su padrino 
abandonaban la capilla de la Universidad. A continuación, los diferentes cole-
giatos juraban ante el canciller o protocanciller que serían justos y no concede-
rían su voto por amistad o soborno. El canciller o protocanciller proponía un 
veredicto, y los colegiatos votaban sobre la aptitud del aspirante mediante habas 
blancas o negras. En el caso de que hubiese mayoría a favor de aprobar al gra-
duado, se procedía a votar sobre la calidad del grado, que podía ser tanquam 
benemeritum, valde condignum, multi valde condignum de toto rigore iustitiae, 
y nemine discrepante37. Cada calidad era votada, por este orden, y no se votaba 
una calidad superior si no se aprobaba por mayoría de votos la calidad inmedia-
tamente inferior. 
Una vez finalizadas las votaciones, el aspirante al grado era informado del 
resultado de las mismas, y el nuevo licenciado hacía la profesión de fe. En el 
caso de los doctores en Artes y Filosofía, el grado era conferido inmediatamen-
te38 mientras que, en el caso de la Facultad de Teología, se confería el grado de 
licenciado, pero no se confería el de doctor hasta que no se hubieran defendido 
unas conclusiones generales, en el plazo máximo de dos meses desde la conce-
sión de la licenciatura. 
Finalmente, el nuevo doctor realizaba la profesión de fe y juraba defender el 
misterio de la Inmaculada Concepción. Entonces, el canciller publicaba el grado 
y el padrino le conferiría el doctorado, entregándole el bonete39. El presidente de 
la ceremonia, normalmente el canciller o el protocanceller, le imponía la borla 
de doctor con la fórmula general para todas las universidades “Ego aucthoritate 
Apostolica et Regia quae fungor, confero tibi gradum Doctoris in nomine Patri 
et Filio et Spiritu Sancti”, y, seguidamente, el doctor recibía el resto de insignias 
doctorales (guantes, espuelas y daga). 
Inicialmente, el acto se llevaba a cabo en la capilla de la Universidad Litera-
ria, pero, debido a su reducido tamaño, se propuso que la concesión del grado se 
                                                      
37 Constituciones, Estatutos y Privilegios..., tít. 14, p. 113. 
38 Constituciones, Estatutos y Privilegios…, tít. 15, p. 116. 
39 Constituciones, Estatutos y Privilegios…, tít. 14, p. 113. 
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celebrara precisamente en la iglesia del convento de San Francisco, usando la 
sacristía como cámara para la votación40. Cabe destacar que dicha iglesia acogía 
los grados de todas las opiniones, lo que es un buen testimonio de su relevancia. 
La capilla de la Universidad Literaria, por su parte, se reservaría para la colación 
de los grados menores (esencialmente, el grado de bachiller) y para colacionar 
los grados mayores de aquellas personas que lo solicitaran expresamente. 
Al finalizar el acto, los colegiados acompañaban al canciller y al rector a sus 
casas y, seguidamente, al nuevo doctor a la suya. Después de todo el procedi-
miento, el estudiante debería abonar el pago de 480 reales, que se repartían entre 
el canciller (10), el rector (10), el clavario (5), el prefecto de estudios (4), el 
padrino (10), el síndico (3), los cuatro tentantes (32), los cuatro interrogadores y 
encargados de los puntos (40), los cuatro interrogadores de las conclusiones (8), 
dieciséis colegiatos (80), el secretario (20), el bedel (4), los doctores asistentes a 
las conclusiones (200), al arca (34), la donación al Beato Ramon Llull (16) y a la 
sacristía (4)41. Aparte de las propinas citadas, que figuraban en las Constitucio-
nes, los graduados tenían que entregar también una propina al Hospital Real de 
Nuestra Señora de Montserrat, por orden de Carlos II42. 
Por último, cabe referirse a las graduaciones de los catedráticos de la Univer-
sidad que no fuesen doctores en el momento de tomar posesión de sus cátedras, 
puesto que debían obtener el grado en un plazo máximo de seis meses desde la 
concesión de la cátedra. El día 2 de enero de 1693 se graduaron los primeros 
catedráticos de Teología43, entre los que se encontraba Fr. Francesc Estapoll, 
catedrático de Prima44, aunque la solemne colación por parte del obispo no se 
llevó a cabo hasta el día 5, en un acto que contó con la presencia de los Jura-
dos45. En cuanto a la cátedra de Vísperas, fue conferida por éstos a Fr. Francesc 
Alzina46, quien recibió el grado de doctor el 7 de enero47. 
                                                      
40 Véase, por ejemplo, AHUIB, Graus desde 1693 ad 1696, f.  97v. 
41 Constituciones, Estatutos y Privilegios…, tít. 30, p. 180. 
42 AHUIB, Reales Órdenes y Decretos desde 1698 hasta 1761, ff. 1r-v. 
43 AHUIB, Extraordinari de 1691, ff. 145r-146v. 
44 BPM, Ms. 24, Libro de certificaciones…, f. 69. 
45 AHUIB, Extraordinari de 1691, ff. 149v-151r. 
46 ARM, EU. Extraordinari de 1690 a 1695, f. 242. 
47 AHUIB, Extraordinari de 1691, f. 147v. 
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3. PRÁCTICA DE LA COLACIÓN Y SOCIOLOGÍA DE LOS GRADUADOS 
En las páginas siguientes aparecen consignados los estudiantes que recibie-
ron los grados de bachiller y doctor en Teología escotista en la Universidad Lu-
liana. Hay que indicar que al empezar a colacionar grados, la Facultad de Teolo-
gía estaba ya en la última década de los Austrias, con un panorama universitario 
esclerotizado y poco prometedor. Lejos quedaban los tiempos en los que el car-
denal Cisneros, como buen franciscano, había promovido la pluralidad de vías 
en la Universidad de Alcalá: la vía tomista, la escotista y la nominalista48, favo-
reciendo una visión notablemente humanista. El escotismo, presente en Alcalá, 
fue abandonado en Salamanca y durante los siglos XVI y XVII se vivió en la 
ciudad del Tormes en un ambiente marcadamente tomista, con disputas entre 
agustinos y dominicos49. Fr. Isaac Vázquez Janeiro reflexionó en muchas oca-
siones sobre el desacierto que supuso el abandono de la Universidad por parte de 
los franciscanos durante los siglos XVI y XVII50. 
No obstante, hay que apuntar que la vuelta de los observantes a la Universi-
dad se produjo básicamente en toda España en el siglo XVIII51. Cabe recordar 
que la época dorada de los intelectuales franciscanos en Mallorca fue precisa-
mente el XVII y también el XVIII, aunque ya en menor medida en esta última 
centuria. El ambiente que los observantes generaron en la Universidad mallor-
quina52 fue, por lo general, bastante correcto y lejos de la decadencia de la que 
hablan muchos tratadistas ya citados, siguiendo la estela de Menéndez y Pelayo, 
haciendo referencia a otras Universidades hispanas53. 
                                                      
48 J. BARRIENTOS GARCÍA, “La teología de la Universidad de Salamanca en los siglos XVI y 
XVII”, en L.E. RODRÍGUEZ- SAN PEDRO BEZARES y J. L. POLO RODRÍGUEZ (Coord.), Saberes y 
disciplinas en las universidades hispánicas, Salamanca, Ediciones de la U. de Salamanca, 2005, p. 
54. 
49 Ibidem, pp. 74 y ss. 
50 I. VÁZQUEZ JANEIRO, “La enseñanza de la doctrina de Escoto en las Universidades españolas”, 
Verdad y vida, 19 (1961), pp. 363-379. 
51 La obra de referencia de este período es, sin duda, J. L. y M. PESET REIG, La universidad espa-
ñola (s. XVIII-XIX): despotismo ilustrado y revolución liberal, Madrid, Taurus, 1974.  
52 Sigue faltando un estudio completo sobre los catedráticos de escotismo en la Universidad Lulia-
na, que dejamos para próximos estudios. El marco de referencia puede verse en V. SÁNCHEZ GIL, 
“Teología y teólogos franciscanos españoles en el siglo de la Ilustración”, AIA, 42 (1982), pp. 
703-750. 
53 Para una revisión historiográfica, véase V. SÁNCHEZ GIL, “La teología española hasta la Ilustra-
ción, 1680-1750”, en M. ANDRÉS MARTÍN (dir.), Historia de la Teología Española, Madrid, 1987, 
II, pp. 359-442. 
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Los Borbones mostraron, en general, cierta simpatía hacia la filosofía y la 
teología del Doctor Sutil. Tuvieron que aceptarla cuando, en las Universidades 
mayores, los franciscanos solicitaron la provisión de cátedras escotistas, pro 
religione y sin salario. Con todo, Felipe V apostó fuerte por el suarismo54 y Car-
los III lo hizo decididamente por el tomismo55. El escotismo fue en el XVIII un 
tertium genus, con cierta aceptación y notables cultivadores56, que tuvo más peso 
en Mallorca que en las demás universidades hispanas, aunque se implantó en la 
mayoría de ellas, también en América57. La opinión escotista se mantuvo en 
Mallorca por la defensa encendida que hicieron los franciscanos de Ramon Llull 
y por la síntesis doctrinal que realizaron entre Escoto y el Doctor Iluminado. 
De hecho, en la “Encuesta Universitaria” llevada a cabo en 1789 y que publi-
có hace años Aguilar Piñal58 se puede constatar el papel del escotismo y de la 
orden franciscana, comparando la estructura de la Universidad de Mallorca con 
las otras de la Península. Más allá de que en Valladolid o en otras Universidades 
los franciscanos regentasen algunas cátedras de Teología escolástica o pro reli-
gione, a finales del XVIII no había ninguna Universidad que tuviese cátedras de 
prima y vísperas de teología escotista con una tradición tan arraigada como en la 
de Mallorca. 
Por lo demás, en el momento de la erección, la Universidad Luliana supuso 
una novedad, pues ninguna de las restantes tenía una estructura semejante. Asi-
mismo los sucesos políticos posteriores favorecieron notablemente la singulari-
dad de la Universidad Luliana en la Corona de Aragón. En un primer momento, 
después de la Guerra de Sucesión, todas las Universidades del Principado de 
Cataluña quedaron clausuradas y la Universidad de Cervera –de notable inclina-
ción jesuítica– fue la única con facultad de otorgar los grados. Si las Universida-
                                                      
54 F. CANALS VIDAL, La tradición catalana en el siglo XVIII. Ante el Absolutismo y la Ilustración, 
Madrid, 1995, pp. 31-50. 
55 F. SÁNCHEZ BLANCO, El absolutismo y las luces en el reinado de Carlos III, Madrid, 2002, p. 
125. 
56 Para una visión de conjunto de los franciscanos escotistas, que no incluye a los mallorquines, M. 
DE CASTRO, “Bibliografía de franciscanos escotistas españoles”, en C. BÉRUBÉ (ed.), Homo et 
mundus. Acta Quinti Congressus Scotistici Internationalis, Salmanticae, 21-26 septembris 1981, 
Romae: Societas Internationalis Scotistica, 1984, pp. 437-458. 
57 En México la implantación y el auge de las cátedras escotistas se produjo ya en el XVII, coinci-
diendo con el revival del escotismo en Mallorca, véase J. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, “La cátedra de 
Escoto en México: siglo XVIII”, Estudios de historia social y económica de América, 16-17, 
(1998), pp. 46 y ss. 
58 F. AGUILAR PIÑAL, “La encuesta universitaria de 1789”, Hispania, XXXII, 120 (1972), pp. 165-
207. 
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des de Solsona y de Gandía eran dos de las más socorridas de la Corona de Ara-
gón durante el siglo XVII, pues en ella los grados eran fáciles y baratos, las cir-
cunstancias desfavorables en Cataluña favorecieron el asentamiento definitivo 
de la Universidad de Gandía como institución fraudulenta y poco rigurosa. 
Mientras la Universidad de Gandía pudo absorber la demanda de buena parte 
de los estudiantes catalanes y valencianos, la colación de los grados en Teología 
de la Universidad mallorquina se mantuvo en un ritmo constante59. Las quejas 
que las autoridades cervarienses llevaron a cabo a partir de la década de 1770 
por la laxitud de los grados de la Universidad mallorquina coincidieron precisa-
mente con la expulsión de la Compañía de España y la decadencia generalizada 
de las Universidades menores60. Los grados universitarios se dispensaron en 
Mallorca a partir de entonces con una mayor ligereza de la ya acostumbrada, un 
hecho que coadyuvó a la mala fama de la Universidad mallorquina. 
El escotismo empezó a decaer a finales del XVIII61 en muchas Universidades 
(por ejemplo, en la de Valladolid, donde había tenido una gran implantación62), 
mientras que en la Universidad de Mallorca, en contra de los sucesivos planes de 
estudios dictados por Carlos III y Carlos IV, tuvo recorrido hasta las reformas 
del Plan Calomarde63. 
Por lo demás, casi todos los graduados eran mallorquines, salvo los menor-
quines y los ibicencos, que solían empezar los estudios en su isla de origen y 
que, al llegar a Mallorca, exhibían una certificatoria que les permitía cursar sólo 
el último o los últimos cursos en sede universitaria. Al tratarse de una sociedad 
pequeña, la endogamia era un rasgo frecuente, puesto que sólo las familias bien 
posicionadas podían costear los estudios universitarios de sus hijos y, si el lector 
se detiene a observar los apellidos, puede observar que se repiten con gran asi-
                                                      
59 P. GARCÍA TROBAT, “Los grados de la Universitat de Gandía (1630-1772)”, en AA.VV., Univer-
sidades españolas y americanas, Valencia, CSIC, 1987, pp. 175-87, muestra la evolución de los 
graduados: la época desde 1675 a 1720 tuvo entre doscientos y trescientos graduados, mientras 
que desde 1720 el número aumentó considerablemente. En el quinquenio 1765-1769 hubo un total 
de 792 graduados.  
60 P. GARCÍA TROBAT, “El impacto social de las Universidades menores” en M. TORREMOCHA 
HERNÁNDEZ, El Estudio General de Palencia. Estudio de los ocho siglos de la Universidad espa-
ñola, Universidad de Valladolid, Valladolid, 2012, pp. 154-159. 
61 V. SÁNCHEZ GIL, “Teología y teólogos franciscanos españoles en el siglo de la Ilustración”, p. 
744. 
62 G. ZAMORA, “Jaque mate al escotismo en la Universidad de Valladolid” en C. BERUBÉ (ed.), 
Homo et mundus, cit., pp. 459-473. 
63 J. L. y M. PESET REIG, La universidad española (s. XVIII-XIX), cit., pp. 369 y ss. 
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duidad. Las matrículas confirman asimismo los lazos familiares. Si la Compañía 
de Jesús era la favorita de la nobleza y de los habitantes de Palma, los vástagos 
que las familias del agro (la denominada Part Forana) consagraban a la Iglesia, 
tenían una notable inclinación hacia los franciscanos y, por ende, hacia el esco-
tismo. 
En cuanto a la extracción social y profesión de los graduados, cabe decir que 
todos eran clérigos. Más allá de los religiosos franciscanos observantes, la ma-
yoría de los graduados pertenecían al clero secular y, con el doctorado, buscaban 
asentar definitivamente su posición mediante la consecución de un beneficio. 
Muchos de los graduados del clero secular se habían formado en el Seminario 
Conciliar de San Pedro, erigido en 1700, en el que vivían unos cuarenta estu-
diantes seminaristas. 
Los graduados en teología escotista oscilaban, cada curso, entre uno y cinco, 
y el ritmo se mantuvo constante durante todas las décadas hasta 1770. Raros 
eran los casos en los cuales los graduados que obtenían el bachillerato no reci-
bían luego la borla de doctor. La diferencia entre ambos grados era meramente 
de solemnidad y suponía un importante desembolso que contribuía a sanear la 
maltrecha economía universitaria. Los que simplemente recibían el grado de 
doctor eran aquellos franciscanos que habían servido en el desempeño de la 
cátedra y que, por ello, eran graduados sin necesidad de conclusiones ni de pro-
pinas. 
Hay que hacer un apunte acerca de los estudiantes que empezaron sus estu-
dios de teología suarista antes de la expulsión de la Compañía64. Los jesuitas se 
habían alineado en contra de los dominicos y de sus ataques contra la figura, 
doctrina y culto de Ramon Llull, de manera que hasta 1767 había una cercanía 
entre jesuitas y franciscanos, pues ambas órdenes se oponían al tomismo antilu-
liano de los dominicos65. Por esa razón, tras la expulsión de la Compañía de 
Jesús, los estudiantes suaristas encontraron acogida en la opinión escotista, pro-
pugnada por los franciscanos. Teológicamente, Suárez era un autor sincrético, 
que aceptaba muchas ideas de Santo Tomás y otras de Escoto: era, en general, 
                                                      
64 A. CASSANYES ROIG y R. RAMIS BARCELÓ, “Los grados en Teología suarista en la Universidad 
Luliana y Literaria de Mallorca (1694-1771)”, Memòries de la Reial Academia mallorquina 
d’Estudis Genealògics, Heràldics i Històrics, 24 (2014), pp. 55-88. 
65 Sobre este tema véase, R. RAMIS BARCELÓ, “En torno a la supresión del connotativo «luliana» 
de la denominación histórica de la Universidad de Mallorca”, Memòries de la Reial Acadèemia 
Mallorquina d’Estudis Geneològics Heràldics i Històrics 21 (2011), pp. 103-119. 
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más fácil la transición desde Suárez al tomismo que desde Suárez al escotismo, 
pero las particulares relaciones ideológicas en Mallorca, hicieron que los estu-
diantes suaristas acabasen convergiendo con el escotismo66. 
Esa fue la razón, en fin, de que a partir de 1767 los graduados en Teología 
escotista fuesen más abundantes. Al haberse suprimido la opción suarista, los 
estudiantes se decantaron por la doctrina del Doctor Sutil, que continuó con una 
arraigada tradición hasta que los vaivenes políticos y planes de estudios hicieron 
virar enteramente el rumbo de la Universidad. 
Hay que concluir destacando que la documentación que se presenta seguida-
mente, procedente íntegramente del Arxiu Històric de la Universitat de les Illes 
Balears, es completamente inédita y representa un paso destacado para la histo-
riografía de la Universidad de Mallorca, así como resulta un rico caudal de datos 
para conocer mejor la impronta franciscana en historia religiosa, social y cultural 
de Mallorca del siglo XVIII. 
ANEXO 
Se presenta a continuación la relación de graduados en Teología por la opi-
nión escotista en la Universidad Luliana y Literaria de Mallorca entre 1692 y 
1823. Los diferentes graduados son clasificados por cursos, tomando como 
inicio de cada uno el primero de octubre, aunque el inicio de las clases no fuera 
hasta el día de san Lucas. Asimismo, se ordenan por orden alfabético en su inte-
rior. 
Cabe indicar que los grados se presentan en dos columnas, que corresponden 
a la fecha del examen y a la fecha en que fue conferido el grado, hechos acaeci-
dos, por norma general, en días distintos. En el caso de los grados en bachiller, 
la primera fecha se corresponde a la lectura de las conclusiones previas al grado. 
Cuando no aparezca la fecha de la lectura de las conclusiones y sí la fecha en 
que fue conferido, debe entenderse que ambos actos tuvieron lugar el mismo día. 
Si no hay dicha coincidencia, entonces se presentarán las dos fechas en su co-
lumna correspondiente. En el caso que coincidan las dos fechas y ambas aparez-
can, se debe entender que la documentación separa ambos hechos y los presenta 
                                                      
66 En la relación que aparece seguidamente, se indica entre paréntesis la filiación de los estudian-
tes de procedencia suarista. 
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en dos documentos diferentes, como se recogerá en la última columna. En el 
caso de los grados de doctor, la primera fecha corresponde al día en que se cele-
bró el examen para el grado, y la segunda a la fecha en que fue conferido. En los 
grados de doctorado no suele darse la coincidencia cronológica que sí se ha ha-
llado en los de bachiller. En algunas ocasiones puede verse que las fechas del 
conferimiento del grado de bachiller y de doctor coinciden; en este caso, se trata 
de catedráticos, a quienes se confería automáticamente el grado si no estaban en 
posesión de él. Los franciscanos que han podido ser identificados llevan delante 
de su nombre la abreviatura “Fr.”. 
Finalmente, indicar que la documentación se ha intentado presentar en su mí-
nima expresión por cuestión de espacio. Así pues, simplemente se indica el nú-
mero del libro, seguido de los folios en los que se encuentra la referencia con-
creta, indicando siempre si se trata del recto o vuelto. En el caso de las referen-
cias a legajos, se indica el número del legajo con la abreviatura “leg”, seguido si 
se tercia, del número de documento en que puede encontrarse. El primer docu-
mento que aparece consignado en cada caso hace referencia al examen o lectura 
de conclusiones; el segundo, tras la barra, indica la localización del acto de cola-
ción. Los libros y legajos consultados son los siguientes: 
• Libro 2. Actes del studi Genaral. Scriba Joan Servera nottari. Lomo: 
Extraordinari de 1691. 
• Libro 28. Actes de Graus de la Universitat litterària, y Estudi General 
lulliano. Desde lo any 1693 en 1696. Lomo: Graus desde 1693 ad 1696.  
• Libro 29. Actes de Graus de la Universitat litterària, y Estudi General 
lulliano. Desde lo any 1696 en 1703. Lomo: Graus desde 1696 al 1703.  
• Libro 30. Actes de Graus de la Universitat litterària, y Estudi General 
lulliano. Desde 1703 en 1712. Lomo: Actes 1703 ad 1712.  
• Libro 31. Actes de Bachiller, y Graus de Theologia, de la Universitad 
Litterària y Estudi General Lulliano desde 1717 et 1721. Lomo: Theologia 
1717 ad 1721.  
• Libro 32. Actes de Bachiller, y Graus de Theologia de la Universitad 
Litterària y Estudi General Lulliano desde 1723 fins en 1737. Lomo: Theo-
logia 1725 ad 1737.   
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• Libro 33. Actes deBachiller, y Graus de Theologia de la Universitad Lit-
terària y Estudi General Lulliano des de 1738 fins en 1751. Lomo: Theologia 
1738 ad 1751.  
• Libro 34. Actes de Bachiller y Graus de Theologia de la Universitad Lit-
terària y Estudi General Lulliano des de 1751 fins en 1762. Lomo: Theologia 
1751 ad 1762.  
• Libro 35. Actes de Bachiller, y Graus de Theologia de la Universitad 
Litterària y Estudi General Lulliano desde 1762 ad 1765. Lomo: Theologia 
1762 ad 1765. 
• Libro 36. Lomo: Teología de 1772 ad 1784.  
• Libro 37. Lomo: Teología  1766 ad 1771. 
• Libro 38. Lomo: Teología 1782 ad 1785. 
• Libro 40. [A lápiz] Grados de Teología. Lomo: Theología de 1785 ad 
1787. 
• Libro 41. Lomo: Theología 1787 ad 1791. 
• Libro 42. Lomo: Grados de Teología de 1791 ad 1799. 
• Libro 43. Actes de Bachilles y Graus de Filosophia Theologia, y Medi-
cina de la Universidad Litterària y Estudi General Lulliano desde 1712 fins 
en 1716. Lomo: Philosophia, Theologia y Medicina 1712 ad 1716.  
• Libro 61. Lomo: Diferents autes de Grados de Bachiller y Doctor de to-
das Facultades, sus Exercicios y agregaciones de los años de 1716 ad 1755. 
• Legajo 38. Actas del Colegio de Teología para sortear y dar los puntos 
para los ejercicios necesarios para la obtención de grados. 
GRADUADOS EN TEOLOGÍA ESCOTISTA 
CURSO 1692/1693 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Estapoll,  
Fr. Francisco Doctor 2/1/1693  2 145r-146v 
Roig, Antonio Bachiller?  17/6/1693 28 59r-v Doctor? 20/6/1693  28 61r-v 
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CURSO 1693/1694 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Font,  
Fr. Guillermo 
Bachiller   28/5/1694 28 199r-v 
Doctor  29/5/1694  28 201r-v 
 
CURSO 1696/1697 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Mulet, Pedro Bachiller  28/6/1697 29 68r-69r 
 
CURSO 1697/1698 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Frontí, Pedro Bachiller  18/1/1698 29 89v-90r Doctor 21/1/1698 25/1/1698 29 91r-92r / 29 92r-v 
 
CURSO 1699/1700 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Sastre, Guillermo Bachiller?  29/3/1700 29 205v-206v Doctor? 25/5/1700 8/6/1700 29 236v-237r / 29 242v-243r 
 
CURSO 1700/1701 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Domènech,  
Francisco 
Bachiller  23/5/1701 29 39bv-40br 
Doctor 9/6/1701 18/6/1701 29 49br-v / 29 57br-v 
Perelló,  
Fr. Antonio Bachiller   7/12/1700 29 11bv-12br 
 
CURSO 1701/1702 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Armengol,  
Francisco 
Bachiller  4/11/1701 29 62bv-63br 
Doctor 10/12/1701 25/1/1702 29 68br-v / 29 72bv-73br 
Bibiloni,  
Leonardo 
Bachiller  3/11/1701 29 62br-v 
Doctor 10/11/1701 24/1/1702 29 64bv-65br / 29 72br-v 
 
CURSO 1702/1703 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Martorell, Juan Bachiller  25/6/1703 29 109br-v Doctor 24/7/1703  29 115bv-116br 
 
CURSO 1703/1704 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Martorell, Juan Doctor  8/10/1703 29 116br-v 
Mayol, Juan Bachiller  30/5/1704 30 10v-11r 
 
CURSO 1704/1705 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Coll, Pedro Doctor 25/11/1704 26/1/1705 30 44v-45r / 30 49r-v 
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Mayol, Juan Doctor 8/11/1704 25/1/1705 30 39v-40r / 30 48v-49r 
Miralles, Pedro Bachiller  18/5/1705 30 61r-62r Doctor 28/5/1705 12/6/1705 30 76r-v / 30 93r 
 
CURSO 1710/1711 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Binimelis,  
Antonio 
Bachiller  16/12/1710 30 327v-328r 
Doctor 12/6/1711 26/6/1711 30 347v-348r / 30 356v-357r 
Carbonell,  
Fr. José 
Bachiller   15/6/1711 30 351r 
Doctor   15/6/1711 30 351r 
Massanet, Miguel Bachiller  16/12/1710 30 328r-v 
Doctor 16/6/1711 27/6/1711 30 351v-352r / 30 357r-v 
Totxo, Nicolás Bachiller  16/12/1710 30 329r-v Doctor 18/6/1711 30/6/1711 30 354r-v / 30 357v-358r 
 
CURSO 1711/1712 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Plomer (o Pomar), 
Antonio 
Bachiller  9/12/1711 30 371v-372r 
Doctor 18/12/1711 30/1/1712 30 378r-v / 43 387v-388r 
 
CURSO 1712/1713 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Socies, Pedro Bachiller  17/7/1713 43 488r-v 
 
CURSO 1713/1714 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Binimelis i  
Ballester, Miguel 
Bachiller  6/2/1714 43 509r-v 
Doctor 8/3/1714 5/5/1714 43 519v-520v / 43 528r-529r 
Serra, Antonio Bachiller  22/6/1714 43 561v-562r 
Serra, Juan Bachiller  22/6/1714 43 562r-563r 
Socies, Pedro Doctor 11/11/1713 6/12/1713 43 496v-497v / 43 504v-505r 
Vaquer, Juan Bachiller?  3/3/1714 43 516r-v Doctor? 21/3/1714 28/5/1714 43 523r-524r / 43 544v-545r 
 
CURSO 1714/1715 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Palou,  
Fr. Buenaventura 
Bachiller  25/2/1715 43 602r-603r 
Doctor 4/6/1715 18/7/1715 43 623v-624v / 43 636r-v 
Pujol, Fr. Gabriel Bachiller   12/11/1714 43 572r-v Doctor   12/11/1714 43 572r-v 
Serra, Antonio Doctor 6/12/1714 9/2/1715 43 583v-584v / 43 600r-v 
Serra, Juan Doctor 16/12/1714 10/2/1715 43 586r-587r / 43 600v-601r 
 
CURSO 1716/1717 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Mateu, Gabriel Bachiller  12/11/1716 61 2r-v Doctor 16/12/1716 25/1/1717 61 3r-v / 51 4r-v 
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Oliver, Rafael Doctor  26/1/1717 31 95r 
 
CURSO 1717/1718 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Font, Juan Bachiller?  10/6/1718 31 22v-23v Doctor? 2/7/1718 9/7/1718 31 37r-v / 31 41r-v 
 
CURSO 1718/1719 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Antich, Francisco Bachiller  23/5/1719 31 63r Doctor 6/6/1719 24/6/1719 31 67r-v / 31 77r-v 
Antich de Llorach, 
Agustín 
Bachiller   22/10/1718 31 46r-v 
Doctor  16/11/1718 4/12/1718 31 53r-v / 31 56r-v 
Bennàsser, Jaime Bachiller  31/10/1718 31 49v-50r Doctor 14/1/1719 25/1/1719 31 58v-59r / 31 59r-v 
Carbonell,  
Antonio Bruno 
Bachiller  31/10/1718 31 50r-v 
Doctor 29/11/1718 8/1/1719 31 55v-56r / 31 56v-57v 
 
CURSO 1720/1721 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Gayà, (Pedro?) 
Antonio 
Bachiller?  18/12/1720 31 96r-97r 
Doctor? 14/1/1721  31 100r-101r 
 
CURSO 1721/1722 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Serra,  
Fr. Jerónimo 
Bachiller   5/11/1721 61 6r 
Doctor   5/11/1721 61 6r 
 
CURSO 1722/1723 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Villalonga, Pedro Doctor   61 40v 
 
CURSO 1723/1724 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Esquella, Lorenzo Bachiller  1/2/1724 61 53r-v 
Doctor 12/2/1724  61 54v 
Morera i Font, 
Miguel 
Bachiller  22/2/1724 61 55v 
Picornell,  
Fr. (Francisco) 
Bachiller   23/11/1723 61 49r 
Doctor   23/11/1723 61 49r 
Sancho i Juan, 
Lorenzo 
Bachiller  19/5/1724 61 57v 
Doctor 27/5/1724 8/6/1724 61 60r / 61 64r 
 
CURSO 1725/1726 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Gallard, Nicolás Bachiller  14/12/1725 61 73r Doctor 4/6/1726  61 77v-78r 
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Riera (Antonio) Bachiller  4/12/1725 61 72r Doctor  4/12/1725 61 72r 
 
CURSO 1726/1727 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Serra, Antonio Bachiller  4/12/1726 61 81r Doctor 15/1/1727  32 17r-v 
 
CURSO 1727/1728 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Riera, Bartolomé Bachiller?  4/6/1728 32 20v Doctor?  4/6/1728 32 20v 
Sancho, Antonio Bachiller  4/6/1728 32 20r Doctor 22/6/1728 24/6/1728 32 22v / 32 24r 
 
CURSO 1728/1729 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Amengual,  
Miguel 
Bachiller  16/5/1729 32 27v 
Doctor 15/6/1729  32 31r 
Carbonell i Ribas, 
Jaime 
Bachiller  16/5/1729 32 28r 
Doctor 10/6/1729 27/6/1729 32 29v / 61 86r 
 
CURSO 1729/1730 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Gelabert, Miguel Bachiller  5/11/1729 32 35r-v Doctor 18/11/1729 13/12/1729 32 39v / 61 64r 
Lledó, Antonio Bachiller  4/2/1730 32 43v-44r Doctor 17/5/1730 24/6/1730 32 45v-46r61 69r 
Pujol, Baltasar Bachiller  5/11/1729 32 35v Doctor 14/12/1729  32 42v 
 
CURSO 1730/1731 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Antich, Gabriel Bachiller?  15/1/1731 32 57r Doctor? 14/3/1731  32 63v 
Bonet, Guillermo Bachiller?  18/1/1731 32 58r 
 Doctor? 24/1/1731 1/4/1731 32 60v / 32 64r 
Vigo, Lorenzo Bachiller  6/3/1731 32 60v-62r Doctor 15/3/1731 17/3/1731 32 63v / 32 64r 
 
CURSO 1731/1732 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Roig, Antonio Bachiller  31/3/1732 32 66v-67r Doctor 3/4/1732 20/4/1732 32 68v-69r / 32 69r 
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CURSO 1732/1733 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Pons, Pedro Bachiller  15/6/1733 32 92v 
 
CURSO 1733/1734 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Fiol, Miguel Bachiller  1/6/1734 32 97v Doctor 19/56/1734  32 104v 
Font, Julián Bachiller  31/5/1734 32 96v Doctor 18/6/1734  32 104r 
Serra de Marina, 
Juan 
Bachiller  26/5/1734 32 92v-93r 
Doctor 1/6/1734 13/6/1734 32 96v-97r / 32 99v 
Thomàs, Juan Bachiller  1/6/1734 32 97v Doctor 18/6/1734 6/7/1734 32 104r-v / 32 107r 
 
CURSO 1734/1735 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Marroig, Simón Bachiller  7/5/1735 32 113v Doctor 14/5/1735  32 119r 
Martorell i  
Esquella, Juan 
Bachiller  7/5/1735 32 117r 
Doctor 26/5/1735 20/6/1735 32 122v / 61 94r 
Roig, Pedro Bachiller  12/5/1735 32 118r Doctor 27/5/1735  32 122v 
 
CURSO 1735/1736 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Danús, Bartolomé Bachiller  21/4/1736 32 132v 
Doctor 24/4/1736  32 133v 
Fàbregues, Diego Bachiller  24/4/1736 32 134r Doctor 25/5/1736  32 137v 
Vaquer, Fr. Pedro Bachiller  12/12/1735 32 130v 
Doctor  12/12/1735 32 130v 
 
CURSO 1736/1737 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Campaner,  
Onofre 
Bachiller?  29/5/1737 32 148v 
Doctor? 11/7/1737  32 156r 
Clar, Bernardo Bachiller  11/5/1737 32 145v Doctor 12/7/1737  32 157r 
Fornés,  
Fr. Miguel 
Bachiller   11/1/1737 32 141v 
Doctor   11/1/1737 32 141v 
 
CURSO 1737/1738 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Ferretjans,  
Damián 
Bachiller  1/10/1737 32 158v-159r 
Doctor 3/10/1737  32 159v-160r 
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CURSO 1738/1739 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Estrany, Jerónimo Bachiller  11/11/1738 33 17v 
Doctor 14/11/1738  33 20r 
Nebot, Fr. Serafín Bachiller   27/1/1739 33 24r-v 
Doctor  1/2/1739  33 25r 
 
CURSO 1739/1740 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Picornell, Fr. 
Juan 
Bachiller  15/12/1739 33 36r 
Doctor  15/12/1739 33 36r 
 
CURSO 1740/1741 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Bauçà, Sebastián Bachiller  9/5/1741 33 46r Doctor 13/5/1741  33 48r 
Escanellas,  
Antonio 
Bachiller  9/5/1741 33 45v 
Doctor 13/5/1741 28/5/1741 33 48r / 33 53r 
Llabrés,  
Francisco 
Bachiller  8/3/1741 33 44r 
Doctor 27/6/1741 9/7/1741 33 54v-55r / 33 53v 
Montserrat,  
Pedro José 
Bachiller  21/5/1741 33 50r 
Doctor 9/6/1741 2/7/1741 33 52v / 33 53r 
Rubí,  
Juan Bautista 
Bachiller  3/6/1741 33 50v 
Doctor 22/7/1741  33 56r 
Seguí, Pedro Bachiller  21/5/1741 33 50r Doctor 9/6/1741  33 52v-54r 
 
CURSO 1741/1742 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Serra, Antonio Bachiller  21/4/1742 33 64v 
Doctor 17/5/1742  33 67v 
 
CURSO 1742/1743 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Balaguer i 
Thomàs, Jaime 
Bachiller  28/6/1743 33 84v 
Doctor 2/7/1743 10/7/1743 33 89v / 33 87v 
 
CURSO 1743/1744 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Capó, Miguel Bachiller  2/5/1744 33 100v-101r 
Coll, Jaime Bachiller  28/4/1744 33 99v-100r 
Doctor 13/5/1744  33 102v 
Garriga i Vidal, 
Pablo 
Bachiller  4/11/1743 33 90v 
Doctor 19/11/1743 27/11/1743 33 94r-v / 33 85r 
Mesquida de 
Formiguera i 
Clar, Bernardo 
Bachiller  4/11/1743 33 91r 
Doctor 19/11/1743 14/12/1743 33 94v / 33 88v 
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Pons, Miguel Bachiller  28/4/1744 33 100r 
Doctor 13/5/1744  33 102v 
Riera i Ramis, 
Miguel 
Bachiller  2/5/1744 33 100v 
Doctor 4/7/1744 20/7/1744 33 112r / 33 110v 
Sabater, Rafael Bachiller  12/5/1744 33 102r 
Doctor 2/6/1744 7/7/1744 33 106v / 33 110r 
Sureda, Antonio Bachiller  12/5/1744 33 102r-v 
Doctor 28/5/1744  33 105r 
 
CURSO 1744/1745 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Capó i Sastre, 
Miguel 
Doctor 23/7/1745 11/8/1745 33 132r / 33 133r-v 
Fornari i Llabrés, 
Francisco 
Bachiller  20/2/1745 33 119r-v 
Doctor 13/5/1745 4/7/1745 33 120v / 33 126r 
Rosselló,  
Fr. Guillermo 
Bachiller   12/5/1745 33 120v 
Doctor   12/5/1745 33 120v 
Vila i Feliu,  
Juan Bautista 
Bachiller  5/7/1745 33 126v-127r 
Doctor 23/7/1745 7/8/1745 33 131v / 33 132v 
 
CURSO 1745/1746 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Bosch, Jorge Bachiller  8/6/1746 33 144r-v 
Doctor 20/7/1746 25/7/1746 33 152v / 33 154r 
Carreras i  
Bayarte, Juan 
Bachiller  8/2/1746 33 143r 
Doctor 15/7/1746 20/7/1746 33 148v-149r / 33 153r 
Carreras i  
Bayarte, Lorenzo 
Bachiller  8/2/1746 33 142r-v 
Doctor 15/7/1746 19/7/1746 33 148v / 33 152r 
Garau, Antonio Bachiller  25/5/1746 33 143r-v 
Doctor 15/7/1746 18/7/1746 33 149r / 33 151v 
Garcias,  
Francisco 
Bachiller  8/6/1746 33 143v-144r 
Doctor 20/7/1746 23/7/1746 33 152v / 33 153v 
Olives, Marcos Bachiller  8/2/1746 33 142v 
Doctor 29/7/1746 30/9/1746 33 155v / 33 163v-164r 
 
CURSO 1746/1747 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Bordoy, Juan Bachiller  28/5/1747 33 180v-181r 
Doctor 15/6/1747 25/6/1747 33 185v / 33 188v 
Bou i Burgues, 
Antonio 
Bachiller  10/6/1747 33 183r 
Doctor 27/6/1747 25/7/1747 33 190v-191r / 33 200r-v 
Carrió, Rafael Bachiller  8/2/1747 33 173r 
Covas, Juan Bachiller  26/4/1747 33 175v 
Doctor 9/5/1747 12/5/1747 33 176v-177r / 33 177v 
Font i Peñaflor, 
Jaime 
Bachiller  8/2/1747 33 172v 
Doctor 15/6/1747 30/6/1747 33 185r-v / 33 191r-v 
Salvà, Julián Bachiller  26/4/1747 33 175r 
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Doctor 27/5/1747 28/5/1747 33 179r-v / 33 181r 
Tous, Miguel Bachiller?  12/4/1747 33 173v-174r 
Doctor? 9/5/1747 18/6/1747 33 177r-v / 33 186v 
Verd, Onofre Bachiller  5/12/1746 33 169r 
Doctor 17/12/1746 25/1/1747 33 170r / 33 170r-v 
Verger,  
Fr. Sebastián 
Bachiller   12/4/1747 33 174r-v 
Doctor   12/4/1747 33 174r-v 
Vila i Feliu, José Bachiller  10/6/1747 33 183r-v 
Doctor 27/6/1747 20/7/1747 33 191r / 33 199r-v 
 
CURSO 1747/1748 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Carrió, Rafael Doctor 26/6/1748 10/7/1748 33 223r-v / 33 224r-v 
Gallard del Ca-
ñar, Miguel 
Bachiller?  31/5/1748 33 218r 
Doctor? 26/6/1748 17/7/1748 33 223r / 33 225r-v 
Morey, Tadeo Bachiller  31/5/1748 33 217v 
Doctor 26/6/1748 15/7/1748 33 223v / 33 224v-225r 
Soler, Francisco Bachiller  31/5/1748 33 217r-v 
Vila, Juan Bachiller?  8/1/1748 33 204r-v 
Doctor? 16/1/1748  33 206r-v 
 
CURSO 1748/1749 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Marimon, Rafael 
Juan 
Bachiller  12/12/1748 33 231r-v 
Doctor 14/12/1748 14/12/1748 33 232v / 33 233r-v 
Homar, Fr. Juan Bachiller   30/5/1749 33 238r-v 
Doctor   30/5/1749 33 238r-v 
 
CURSO 1749/1750 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Arbona i Mas, 
Pablo 
Bachiller  16/6/1750 33 247v-248r 
Doctor 20/6/1750 24/6/1750 33 251v-252r  / 33253r 
Gelabert, Vicente Bachiller  16/6/1750 33 248r-v 
Doctor 20/6/1750 22/6/1750 33 251v / 33 252v 
Sancho, Fr. Juan Bachiller   19/6/1750 33 250r-v 
Doctor  26/6/1750 1/7/1750 33 254v / 33 256r-v 
Vigo, Miguel Bachiller  4/7/1750 33 256v-257r 
Doctor 11/7/1750 12/7/1750 33 258v / 33 259r-v 
 
CURSO 1750/1751 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Mulet, Francisco Bachiller  30/10/1750 33 263r 
Doctor 21/11/1750 24/11/1750 33 264v / 33 264v-265r 
Rubí,  
Fr. Bartolomé 
Bachiller?  15/6/1751 34 1r-v 
Doctor?  15/6/1751 34 1r-v 
Verd, Bartolomé Bachiller  27/10/1750 33 262r 
Doctor 31/10/1750 3/11/1750 33 263r / 33 263v 
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CURSO 1752/1753 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Tremol, Benito Bachiller  28/5/1753 34 37v-38r 
Doctor 8/6/1753 14/6/1753 34 40r-v / 34 41r-v 
 
CURSO 1753/1754 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Amengual,  
Antonio 
Bachiller?  11/5/1754 34 52v-53r 
Doctor? 17/5/1754 18/5/1754 34 54v / 34 55r 
Enrich, Gabriel Bachiller  8/6/1754 34 56v 
Doctor 12/6/1754 17/6/1754 34 61v / 34 63v-64r 
Febrer, José Bachiller  11/5/1754 34 53r 
Doctor 17/5/1754 28/5/1754 34 54v-55r / 34 55v 
Feliu, Berengario Bachiller  14/2/1754 34 48v-49r 
Doctor 18/2/1754 20/2/1754 34 50r / 34 50v 
Pons, Vicente Bachiller  6/10/1753 34 41v-42r 
Doctor 9/10/1753 11/10/1753 34 43v / 34 44r-v 
Prohens, Antonio Bachiller  8/6/1754 34 56v-57r 
Doctor 10/6/1754 11/6/1754 34 58v-59r / 34 60v 
Ribas, Juan Bachiller  8/6/1754 34 56v 
Doctor 10/6/1754 11/6/1754 34 59r / 34 60v-61r 
 
CURSO 1754/1755 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Martorell i  
Gomila, Pedro 
Bachiller  13/1/1755 34 75r 
Doctor 17/1/1755 21/1/1755 34 76v / 34 77r-v 
Pons i Pons, 
Antonio 
Bachiller  21/5/1755 34 84r 
Doctor 7/6/1755 7/6/1755 34 85v 
Pujals, Ignacio Bachiller  6/6/1755 34 85r 
Doctor 17/6/1755 19/6/1755 34 89r / 34 89r-v 
Quintana i Vila, 
Mateo 
Bachiller  6/6/1755 34 85r 
Doctor 17/6/1755 30/6/1755 34 88v / 34 89v-90r 
 
CURSO 1755/1756 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Camps, Pedro Bachiller  3/9/1756 34 115v 
Doctor 4/9/1756 6/9/1756 34 111v / 34 112r 
Coll, Matías Bachiller  7/1/1756 34 95r-v 
Doctor 13/1/1756 1/2/1756 34 57r / 34 98r 
Truyols,  
Francisco 
Bachiller  6/7/1756 34 109v-110r 
Doctor 9/7/1756 12/7/1756 34 111r / 34 111v 
Vicens, Antelmo Bachiller  7/1/1756 34 94v-95r 
Doctor 13/1/1756 25/1/1756 34 56v-57r / 34 97v 
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CURSO 1756/1757 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Torrandell, Pedro Bachiller  9/9/1757 34 143r-v 
Doctor 16/9/1757 21/9/1757 34 144r-v / 34 144v-
145r 
 
CURSO 1757/1758 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Amengual,  
Sebastián 
Bachiller  19/6/1758 34 167r 
Doctor 23/6/1758 24/6/1758 34 170r / 34 170v 
Arguimbau, Juan Doctor 25/4/1758 28/4/1758 34 159r-v / 34 159v-
160r 
Carreras i Pons, 
Joaquín 
Bachiller  19/6/1758 34 167r-v 
Doctor 4/7/1758 7/7/1758 34 175r-v / 34 176v-
177r 
Fiol,  
Juan Antonio 
Bachiller  17/4/1758 34 157r-v 
Doctor 25/4/1758 8/5/1758 34 159v / 34 164v 
Roig, Antonio Bachiller  17/4/1758 34 157v 
Doctor 2/5/1758 5/5/1758 34 162v / 34 163v-164r 
Ximénez, Rafael Bachiller  17/4/1758 34 156r-v 
Doctor 2/5/1758 9/5/1758 34 162r-v / 34 165r 
 
CURSO 1758/1759 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Mora, Bartolomé Bachiller  12/6/1759 34 185r-v 
Doctor 16/6/1759 30/6/1759 34 186r-v / 34 186v-
187r 
Quintana,  
Melchor 
Bachiller  5/10/1758 34 178r-v 
Doctor 6/10/1758 7/10/1758 34 179r-v / 34 179v-
180r 
Tugores, Juan Bachiller  15/1/1759 34 180r-v 
Doctor 21/1/1759 25/1/1759 34 181v / 34 181v-182r 
 
CURSO 1759/1760 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Pons, Mateo Bachiller  8/7/1760 34 204v-205r 
Sintes, José Bachiller  7/7/1760 34 203v 
Doctor 10/7/1760 12/7/1760 34 207v / 34 209r-v 
Sureda i Sureda, 
Miguel 
Bachiller  7/7/1760 34 203v 
Doctor 10/7/1760 12/7/1760 34 207r-v / 34 208v-
209r 
 
CURSO 1760/1761 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Peña, Miguel Bachiller  19/5/1761 34 231v 
Doctor 16/6/1761 19/6/1761 34 241v / 34 242v-243r 
Pons, José Bachiller  18/5/1761 34 230r 
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Doctor 20/5/1761 24/5/1761 34 233v-234r / 34 234r-
v 
Pons, Mateo Doctor 28/11/1760 5/12/1760 34 212r-v / 34 214r-
215r 
 
CURSO 1761/1762 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Canet,  
José Antonio 
Bachiller  12/6/1762 34 249r-v 
Doctor 19/6/1762 30/6/1762 34 251v-252r / 34 254r-
v 
Company i  
Ferrando, Gabriel 
Bachiller  2/7/1762 34 253v 
Doctor 20/7/1762 21/7/1762 34 263r-v / 34 264r-v 
Pizà, Juan Bachiller  24/7/1762 34 268v-269r 
Doctor 30/7/1762 31/7/1762 34 272v-273r / 34 
274v-275r 
Thomàs, Juan Bachiller  1/7/1762 34 255v 
Doctor 20/7/1762 23/7/1762 34 261v-262r / 34 267r-
v 
 
CURSO 1762/1763 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Estada, Antonio Bachiller  10/12/1762 35 29r-v 
Doctor 14/12/1762 16/12/1762 35 32v-33v / 35 35v-36v 
Ferrà, Ignacio Bachiller  3/11/1762 35 18v-19r 
Doctor 15/11/1762 2/12/1762 35 25r-26r / 35 27r-v 
Moyà, Antonio Bachiller  10/12/1762 35 28r-v 
Doctor 14/12/1762 16/12/1762 35 31v-32v / 35 34v-
35v 
Rubert, Miguel Bachiller  13/1/1763 35 36v-37v 
Doctor 15/1/1763 26/1/1763 35 38v-39r / 35 39v-40r 
Socias, Pedro 
Antonio 
Bachiller  3/11/1762 35 17v-18r 
Doctor 15/11/1762 2/12/1762 35 24r-25r / 35 26r-27r 
 
CURSO 1764/1765 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Bauçà, Miguel Bachiller  6/12/1764 35 98v-99v 
Doctor 12/12/1764 14/12/1764 35 103r-v / 35 105r-v 
Rosselló,  
Guillermo 
Bachiller  6/12/1764 35 99v-100v 
Doctor 12/12/1764 14/12/1764 35 104r-v / 35 106r-v 
 
CURSO 1765/1766 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Alcover i  
Muntaner, Juan 
Bachiller  7/6/1766 35 177v-178r 
Doctor 17/6/1766 18/6/1766 35 192r-v / 35 193v-
194v 
Seguí i Binimelis, 
Pedro José 
Bachiller  7/6/1766 35 177r-v 
Doctor 11/6/1766 14/6/1766 35 185v-186r / 35 188r-
v 
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Socies i Aulet, 
Miguel 
Bachiller  7/6/1766 35 176v-177r 
Doctor 10/6/1766 14/6/1766 35 182r-v / 35 187r-v 
 
CURSO 1766/1767 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Muntaner i Fornari, 
Bartolomé 
Bachiller  14/2/1767 37 9r-10r 
Doctor 21/2/1767 23/2/1767 37 13r-14r / 37 15r-v 
 
CURSO 1767/1768 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Alcover, 
 Fr. Antonio 
Bachiller  13/5/1768 37 50v-51v 
Doctor 19/5/1768 25/5/1768 37 55v-56v / 37 59r-v 
Ballester i Ramis, 
Ignacio 
Bachiller  12/12/1767 37 40r-v 
Doctor 16/12/1767 19/12/1767 37 42v-43r / 37 44r-45r 
Calafat i Salvà, 
Juan 
Bachiller  12/12/1767 37 39r-40r 
Doctor 16/12/1767 19/12/1767 37 43r-44r / 37 45r-46r 
Font, Jaime Bachiller?  18/5/1768 37 53v-54v 
Doctor? 26/5/1768 27/5/1768 37 66r-v / 37 68v-69v 
Mora, Bernardo Bachiller  13/5/1768 37 50r-v 
Doctor 18/5/1768 21/5/1768 37 54v-55v / 37 58r-59r 
Nadal i Gomila, 
Juan 
Bachiller 
(suarista) 
 21/5/1768 37 57r-58r 
Doctor 
(suarista) 
26/5/1768 27/5/1768 37 65r-v / 37 67v-68v 
 
CURSO 1768/1769 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Alenyar, Gabriel Bachiller  10/12/1768 37 81r-v 
Doctor 13/12/1768 14/12/1768 37 86r-v / 37 88v-89v 
Antich i Ozonas, 
Salvador 
Bachiller  13/2/1769 37 99r-v 
Doctor 16/2/1769 18/2/1769 37 103r-104r / 37 105v-
106v 
Mas i Ballester, 
Onofre 
Bachiller?  13/2/1769 37 97r-98r 
Doctor? 16/2/1769 18/2/1769 37 102v-103r / 37 105r-v 
Perelló,  
Fr. Nicolás 
Bachiller   25/6/1769 37 118v-119r 
Doctor   25/6/1769 37 118v-119r 
 
CURSO 1769/1770 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Pocoví i Vila, 
Jacinto 
Bachiller  21/6/1770 37 128v-129v 
Doctor 26/6/1770 30/6/1770 37 130v-131v / 37 
131v-132r 
 
CURSO 1770/1771 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Palou, Rafael Bachiller 
(suarista?) 
 30/7/1771 37 189r-v 
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Doctor 
(suarista?) 
6/8/1771 8/8/1771 37 191r-v / 37 191v-
192v 
Reus, Bartolomé Bachiller 
(suarista) 
 31/10/1770 37 140v-141r 
Doctor 
(suarista) 
6/11/1770 11/11/1770 37 142r-143r / 37 143r-
144r 
 
CURSO 1772/1773 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Barceló, Rafael Bachiller 18/12/1772 19/12/1772 36 19v-20v / 36 20v-
21r 
Doctor 14/1/1773 25/1/1773 36 22v-23v / 36 23v-
24v 
Montes,  
Guillermo 
Bachiller 26/4/1773 27/4/1773 36 37r-38r / 36 38r-39r 
Doctor 5/5/1773 9/5/1773 36 40r-41r / 36 41r-42r 
Ordinas, Andrés Bachiller 5/8/1773 6/8/1773 36 57r-58r / 36 59r-v 
Doctor 9/8/1773 11/8/1773 36 61r-62r / 36 62r-63r 
Torrandell, Jaime Bachiller? 16/2/1773 17/2/1773 36 29v-31r / 36 32r-v 
Doctor? 19/2/1773 19/2/1773 36 34r-35r / 36 35r-36r 
 
CURSO 1773/1774 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Espinosa i  
Amengual,  
Matías 
Bachiller 19/7/1774 20/7/1774 36 71v-72r / 36 73r-74r 
Doctor 27/7/1774 28/7/1774 36 77v-78v / 36 78v-
79v 
Verger,  
Pedro José 
Bachiller 13/1/1774 14/1/1774 36 63r-64r / 36 64r-65r 
Doctor 19/1/1774 25/1/1774 36 66v-67v / 36 67v-68v 
 
CURSO 1774/1775 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Llull, Jaime Bachiller? 16/4/1775 27/4/1775 36 85r-86v / 36 86v-87r 
Doctor? 5/5/1775 6/5/1775 36 88v-89v / 36 89v-
90v 
Payeras i Amorós, 
Juan 
Bachiller 6/11/1774 7/11/1774 36 79v-80v / 36 81r-v 
Doctor 9/11/1774 12/11/1774 36 83r-84r / 36 84r-85r 
 
CURSO 1775/1776 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Isern, Miguel Bachiller 17/5/1776 27/5/1776 36 96v-97v / 36 97v-
98v 
Doctor 28/5/1776 2/6/1776 36 99v-100v / 36 101r-
v 
 
CURSO 1776/1777 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Noceras, Antonio Bachiller 3/12/1776 4/12/1776 36 106r-107r / 36 107r-
v 
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Doctor 3/1/1777 25/1/1777 36 108r-v / 36 109r-v 
 
CURSO 1777/1778 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Berberi i Sansalo-
ni, Juan 
Bachiller 29/4/1778 2/5/1778 36 126v-127r / 36 
128v-129r 
Doctor 12/5/1778 14/6/1778 36 134v-135r / 36 
150r-151r 
Brotat i  
Muntaner, Jaime 
Bachiller 11/11/1777 12/11/1777 36 109v-110v / 36 
110v-111r 
Doctor 5/12/1777 16/12/1777 36 115r-116r / 36 
116v-117r 
Coll, Juan Bachiller 6/7/1778 7/7/1778 36 152r-v / 36 154r-v 
Ferragut, Juan Bachiller 28/11/1777 29/11/1777 36 111r-112r / 36 112r-
v 
Doctor 6/12/1777 17/12/1777 36 116r-v / 36 117v-
118r 
Ferrando,  
Bartolomé 
Bachiller? 6/7/1778 7/7/1778 36 151r-152r / 36 
153v-154r 
Doctor? 28/9/1778  36 156r-157r 
Llabrés i Ramis, 
Antonio 
Bachiller 21/1/1778 22/1/1778 36 118r-119r / 36 120r-
v 
Doctor 28/1/1778 1/2/1778 36 122r-v / 36 122v-
123r 
Pons i Salord, 
Domingo 
Bachiller 29/4/1778 2/5/1778 36 127r-v / 36 129r 
Doctor 13/5/1778 17/5/1778 36 136r-137r / 36 
141v-142v 
Sastre,  
Fr. Buenaventura 
Bachiller   22/2/1778 36 125r-v 
Doctor   22/2/1778 36 125r-v 
Torrens, Rafael Bachiller 13/5/1778 15/5/1778 36 137r / 36 140r-v 
 
CURSO 1778/1779 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Coll, Jorge Bachiller? 
(suarista?) 
2/10/1778 3/10/1778 36 157r-158r / 36 
158v-159r 
Doctor? 
(suarista?) 
17/10/1778 24/10/1778 36 161v-162v / 36 
162v-163v 
Coll, Juan Doctor 19/5/1779 23/5/1779 36 175r-v / 36 176r-
177r 
Ferrando,  
Bartolomé 
Doctor?  5/10/1778 36 159r-160r 
Pizà i Giblé, 
Jaime 
Bachiller 15/12/1778 16/12/1778 36 169r-v / 36 170r-v 
Doctor 14/1/1779 25/1/1779 36 172r-173r / 36 173r-
v 
Riutort i Pasqual, 
Pedro Antonio 
Bachiller 7/6/1779 8/6/1779 36 181r-v / 36 183v-
184r 
Doctor 18/6/1779 30/6/1779 36 188v-189r / 36 
190v-191v 
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CURSO 1779/1780 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Binimelis, Juan Bachiller 12/1/1780 13/1/1780 36 224v-225r / 36 
228v-229r 
Cañellas, Miguel Bachiller? 22/11/1779 23/11/1779 36 206v-207v / 36 
209r-210r 
Doctor? 27/11/1779 29/11/1779 36 212r-v / 36 212v-
213v 
Gallard del  
Canyar,  
Juan Antonio 
Bachiller 10/12/1779 11/12/1779 36 217r / 36 221r-v 
Doctor 13/1/1780 27/1/1780 36 227v-228v / 36 
237v-238v 
Llabrés,  
Bartolomé 
Bachiller? 7/6/1780 8/6/1780 36 257r-258r / 36 
258v-259r 
Doctor? 17/6/1780 20/6/1780 36 260v-261v / 36 
261v-262v 
Lloret, Baltasar Bachiller 27/1/1780 28/1/1780 36 239r-v / 36 241v-
242r 
Doctor 15/2/1780 17/2/1780 36 245r-246r / 36 246r-
247r 
Lloret, Sebastián Bachiller 16/11/1779 17/11/1779 36 204v-205v / 36 
206r-v 
Doctor 29/4/1780 12/5/1780 36 254r-v / 36 256r-
257r 
Tamorer,  
Bartolomé 
Bachiller? 7/11/1779 8/11/1779 36 202r-203r / 36 
203v-204v 
Doctor? 24/1/1780 31/1/1780 36 234r-v / 36 243r-
244r 
 
CURSO 1780/1781 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Bennàsser, Juan Bachiller 18/9/1781 19/9/1781 36 316v-317r / 36 
319r-v 
Doctor 24/9/1781 29/9/1781 36 322v-323v / 36 
324v-325v 
Bonet, Juan Bachiller 26/3/1781 27/3/1781 36 284v-285r / 36 
286r-v 
Doctor 31/3/1781 4/4/1781 36 288r-v / 36 289r-
290r 
Contestí, Antonio Bachiller 7/5/1781 10/5/1781 36 291r-v / 36 295v-
296r 
Doctor 15/5/1781 17/5/1781 36 300v-301r / 36 
303r-304r 
Contestí, Miguel Bachiller 7/5/1781 10/5/1781 36 290r-291r / 36 295r-v 
Doctor 15/5/1781 17/5/1781 36 299v-300r / 36 
302r-303r 
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Martí,  
Fr. Sebastián 
Bachiller   9/5/1781 36 292r-293r 
Doctor   9/5/1781 36 292r-293r 
Sans, Sebastián Bachiller 10/7/1781 11/7/1781 36 308v-309r / 36 
310v-311v 
Doctor 24/7/1781 28/7/1781 36 313v-314v / 36 314v-315v 
Serra, Antonio Bachiller? 17/11/1780 18/11/1780 36 263v-264v / 36 
265r-v 
Doctor? 21/11/1780 25/11/1780 36 267r-v / 36 267v-
269r 
 
CURSO 1781/1782 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Barceló, Antonio Bachiller 22/4/1782 23/4/1782 36 348v-349r / 36 
351r-352r 
Doctor 10/5/1782 16/5/1782 36 354v-355v / 36 
356v-357v 
Llabrés, Antonio Bachiller? 20/3/1782 21/3/1782 36 342v-343r / 36 
343v-344v 
Doctor? 23/3/1782 26/3/1782 36 345v-346v / 36 
346v-347v 
Pons, Miguel Bachiller 
(suarista) 
17/6/1782 19/6/1782 36 361v-362r / 36 
365r-v 
Doctor 26/6/1782 30/6/1782 36 373r-v / 36 377v-
378r 
Salom, Miguel Bachiller? 7/6/1782 8/6/1782 36 357v-358r / 36 
358v-359v 
Doctor? 15/6/1782 19/6/1782 36 360v-361v / 36 
367r-368r 
Salvà, Rafael Bachiller? 13/2/1782 14/2/1782 36 336r-v / 36 337r-
338r 
Doctor? 16/2/1782 18/2/1782 36 339r-340r / 36 340r-
341r 
 
CURSO 1782/1783 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Cifre,  
Juan Antonio 
Bachiller? 8/7/1783 9/7/1783 36 415r-v / 36 416r-
417r 
Doctor? 12/7/1783 17/7/1783 36 418r-419r / 36 419r-
420r 
Clar i Salom, 
Francisco 
Bachiller 17/7/1783 18/7/1783 36 420r-421r / 36 
422v-423r 
Doctor 24/7/1783 8/8/1783 36 427r-428r / 36 430r-
431v 
Oliver, Jaime Bachiller 16/6/1783 17/6/1783 36 407v-408v / 36 
410r-v 
Doctor 24/7/1783 5/8/1783 36 426r-427r / 36 429r-
430r 
Sastre, Juan Bachiller 16/6/1783 17/6/1783 36 409r-v / 36 411r-v 
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Doctor 21/6/1783 30/6/1783 36 412v-413v / 36 
413v-414v 
 
CURSO 1783/1784 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Ballester i Roig 
de Lluís, Julián 
Bachiller 9/12/1783 10/12/1783 36 447v-448v / 36 
449r-450r 
Doctor 16/3/1784 23/3/1784 36 467r-468r / 36 468r-
469r 
Estades i Roca, 
Matías 
Bachiller 11/12/1783 12/12/1783 36 450r-451r / 36 
452v-453v 
Doctor 24/1/1784 27/1/1784 36 457r-458r / 36 459r-
460r 
Guiscafrè i Vives, 
Jorge 
Bachiller 3/12/1783 4/12/1783 36 443v-444v / 36 
445v-446v 
Doctor 15/6/1784 18/6/1784 38 32r-33r / 38 38v-
39v 
Llaneras, Antonio Bachiller 21/11/1783 22/11/1783 36 438r-v / 36 439v-
440r 
Doctor 29/11/1783 5/12/1783 36 441r-442r / 36 
446v-447v 
Sampol, Pedro 
Juan 
Bachiller 11/12/1783 12/12/1783 36 451v-452r / 36 
453v-454r 
Doctor 19/1/1784 24/1/1784 36 455r-456r / 36 458r-
459r 
Serra, Miguel Bachiller 3/12/1783 4/12/1783 36 442r-443r / 36 445r-
v 
 
CURSO 1784/1785 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Rosselló, Antonio Bachiller 10/12/1784 11/12/1784 38 170r-v / 38 172r-
173r 
Doctor 16/12/1784 20/12/1784 38 180v-181v / 38 
185r-186r 
Serra i Reus, 
Martín 
Bachiller 9/12/1784 10/12/1784 38 168r-169r / 38 
171v-172r 
Doctor 14/12/1784 19/12/1784 38 176r-177r / 38 
182v-184r 
Siquier, Juan Bachiller 5/4/1785 6/4/1785 38 218r-219r / 38 
220v-221v 
Doctor 13/4/1785  38 225r-226r 
 
CURSO 1785/1786 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Arbona,  
Fr. Antonio 
Doctor   21/10/1785 40 77v-78v 
Baró, Miguel Bachiller 5/8/1786 6/8/1786 40 229v-230v / 40 
231v-232r 
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Doctor 17/8/1786 24/8/1786 40 235r-236v / 40 
239r-240r 
Montserrat i Soler, 
Lorenzo Mariano 
Bachiller 30/1/1786 31/1/1786 40 118v-119v / 40 
120r-121r 
Doctor 6/2/1786 10/2/1786 40 122v-123v / 40 
123v-125r 
Rosselló i Riera, 
Mateo 
Bachiller 16/8/1786 17/8/1786 40 233v-234v / 40 
236v-237v 
Doctor 25/8/1786 1/9/1786 40 240r-241r / 40 241r-242v 
Serra i Frau,  
Antonio 
Bachiller 20/3/1786 21/3/1786 40 139r-140v / 40 
142r-143r 
Doctor 31/3/1786 6/4/1786 40 146r-147r / 40 147r-148r 
 
CURSO 1786/1787 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Dameto, Juan Bachiller  28/3/1787 40 317r-318r 
Doctor  28/3/1787 40 317r-318r 
Gelabert, Benito Bachiller 6/10/1786 7/10/1786 40 269v-270v / 40 
273r-v 
Doctor 13/10/1786 16/10/1786 40 277r-278r / 40 
279v-280v 
Miralles, Juan Bachiller 31/8/1787 1/9/1787 41 69r-70r / 41 70v-
71v 
Doctor 4/9/1787 11/9/1787 41 80r-81r / 41 83v-85r 
Palou, Guillermo Bachiller 6/10/1786 7/10/1786 40 270v-271v / 40 
274r-v 
Doctor 14/10/1786 2/11/1786 40 278v-279v / 40 
290v-291v 
Prats, Nicolás 
José 
Bachiller 15/1/1787 16/1/1787 40 294r-295r / 40 297r-
298r 
Doctor 19/1/1787 28/1/1787 40 302v-304r / 40 
311r-312v 
Terrés, Ignacio Bachiller 15/1/1787 16/1/1787 40 295r-296r / 40 298r-
299r 
Doctor 23/1/1787 28/1/1787 40 306v-307v / 40 
310r-311r 
Torrelló i Costa, 
Juan Raimundo 
Bachiller 11/7/1787 12/7/1787 41 22r-23r / 41 24v-25r 
Doctor 18/7/1787 24/7/1787 41 26v-27v / 41 48r-
49r 
 
CURSO 1787/1788 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Campins i  
Busquets,  
Antonio 
Bachiller? 10/3/1788 19/3/1788 41 164r-165r / 41 168r-v 
Doctor? 17/3/1788 17/3/1788 41 173r-174r / 41 176r-
177r 
Llompart i  
Perelló,  
Pedro Benito 
Bachiller 26/8/1788 27/8/1788 41 199r-200r / 41 
203v-204r 
Doctor 30/8/1788 5/9/1788 41 209v-210v / 41 
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213r-214r 
Melis, Miguel Bachiller? 24/11/1787 24/11/1787 41 100v-101v / 41 
102r-103r 
Doctor? 1/12/1787 26/8/1788 41 104r-105r / 41 105r-
106r / 41 200v-201v 
Nicolau i  
Ballester, Juan 
Bachiller 
(suarista?) 
25/8/1788 26/8/1788 41 196r-197r / 41 
200v-201v 
Doctor 
(suarista?) 
28/8/1788 1/9/1788 41 205v-206v / 41 
210v-211v 
Oliver i Mas, 
Francisco  
Jerónimo 
Bachiller 2/4/1788 3/4/1788 41 179v-180v / 41 
181r-182r 
Doctor 28/4/1788 29/4/1788 41 183v-184v / 41 184v-186r 
Oliver i Palou, 
Juan 
Bachiller 26/5/1788 27/5/1788 41 186r-187r / 41 
187v-188v 
Doctor 30/5/1788 5/6/1788 41 189v-191r / 41 
191r-192r 
Pasqual,  
Guillermo 
Bachiller 20/12/1787 21/12/1787 41 114r-v / 41 118r-
119r 
Doctor 3/1/1788 24/1/1788 41 123v-124r / 41 
138r-139v 
Pons i Pons, 
Benito 
Bachiller 11/1/1788 12/1/1788 41 127r-128r / 41 
128v-129r 
Doctor 8/2/17888 10/2/1788 41 145r-146r / 41 147r-
148v 
 
CURSO 1788/1789 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Alzamora, Juan Bachiller 9/1/1789 10/1/1789 41 235v-236v / 41 
237r-238r 
Doctor 14/1/1789 16/1/1789 41 240r-241v / 41 
243v-245r 
Barberi, Luis Bachiller 28/9/1789 29/9/1789 41 289r-v / 41 292r-v 
March i Mateu, 
Bartolomé 
Bachiller 26/10/1788 27/10/1788 41 214r-215r / 41 216r-
217r 
Doctor 30/10/1788 31/10/1788 41 218r-219r / 41 220v-
222r 
Mayol, Juan Bachiller? 26/6/1789 27/6/1789 41 263r-264r / 41 264v-
265v 
Doctor? 2/7/1789 3/7/1789 41 267r-268r / 41 268r-
269r 
Montis i Pont i 
Vich, Félix 
Bachiller 8/1/1789 9/1/1789 41 233r-v / 41 234v-
235v 
Doctor 14/1/1789 16/1/1789 41 241v-242v / 41 
242v-243v 
 
CURSO 1789/1790 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Caimari, Jaime Bachiller 20/7/1790 21/7/1790 41 369r-370r / 41 372r-v 
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Doctor 27/7/1790 30/7/1790 41 375r-376r / 41 376r-
377v 
Grau i Sastre, 
Guillermo 
Bachiller 2/9/1790 3/9/1790 41 379r-380r / 41 381v-
382v 
Doctor 23/9/1790 26/9/1790 41 388r-389v / 41 393r-
394v 
Hernández,  
Miguel 
Bachiller 23/9/1790 24/9/1790 41 389v-390v / 41 
391r-392r 
Doctor 27/9/1790 28/9/1790 41 394v-395v / 41 
395v-396v 
Mora, Pedro 
Antonio 
Bachiller 9/3/1790 10/3/1790 41 342r-343r / 41 343v-
344v 
Doctor 17/3/1790  41 346r-347r 
Moyà, Melchor Bachiller 15/1/1790 16/1/1790 41 326v-327r / 41 327v-
328v 
Doctor 1/2/1790  41 334v-335v 
Pizà, Antonio Bachiller 11/1/1790 12/1/1790 41 318r-v / 41 322r-
323r 
Doctor 22/1/1790 23/1/1790 41 330r-331r / 41 331r-
332r 
Pons, Nicolás Bachiller 27/11/1789 28/11/1789 41 308v-309r / 41 311r-
312r 
Doctor 2/12/1789 6/12/1789 41 313r-314r / 41 315v-
317r 
Pons, Pedro Bachiller 22/3/1790 23/3/1790 41 347r-348r / 41 348v-
349v 
Doctor 26/3/1790 28/3/1790 41 351r-352r / 41 352r-
353r 
Sastre, Pedro 
Francisco 
Bachiller 14/6/1790 15/6/1790 41 359r-360r / 41 361r-
362r 
Doctor 18/6/1790 30/6/1790 41 363r-364r / 41 364v-
365v 
 
CURSO 1790/1791 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Bas i Bauzà, 
Ignacio 
Bachiller 21/1/1791 22/1/1791 41 440v-441v / 41 
443v-444v 
Doctor 28/1/1791 4/2/1791 41 456v-457v / 42 sf 
Bosch i Cabot, 
Jaime 
Bachiller 13/12/1790 14/12/1790 41 416v-417v 
Doctor 8/1/1791 25/1/1791 41 433r-434r / 41 450r-
451v 
Cabot i Busquets, 
Gabriel 
Bachiller 16/12/1790 17/12/1790 41 422v-423r / 41 425r-
v 
Doctor 19/1/1791 29/1/1791 41 439r-440v / 41 459r-
460v 
Llabrés i Bestard, 
Sebastián 
Bachiller 3/2/1791 4/2/1791 42 sf / 42 sf 
Doctor 10/2/1791 12/2/1791 42 sf / 42 sf 
Moragues i  
Rullan, Pedro 
Bachiller 15/7/1791 16/7/1791 42 sf / 42 sf 
Doctor 18/7/1791  42 sf 
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Mulet, Francisco Bachiller 
(suarista) 
16/12/1790 17/12/1790 41 421r-422r / 41 424r-
425r 
Doctor 21/12/1790 9/1/1791 41 429v-430v / 41 
434v-435v 
Ripoll i Arenas, 
Ignacio 
Bachiller 18/1/1791 19/1/1791 41 437r-v / 41 438v-
439r 
Doctor 24/1/1791 31/1/1791 41 449r-450r / 41 460v-
461v 
Ripoll i Ripoll, 
Antonio 
Bachiller 29/11/1790 30/11/1790 41 409r-410r / 41 411r-
412r 
Doctor 22/1/1791 28/1/1791 41 444v-445v / 41 
458r-459r 
Rosselló i  
Cladera, Juan 
Bachiller 27/1/1791 28/1/1791 41 451v-452v / 41 
455v-456v 
Doctor 7/2/1791 10/2/1791 42 sf / 42 sf 
Sabater,  
Bartolomé 
Bachiller? 13/3/1791 14/3/1791 42 sf / 42 sf 
Doctor? 17/3/1791 18/3/1791 42 sf / 42 sf 
Serra i Balaguer, 
Mateo (o Matías?) 
Bachiller  18/12/1790 41 426v-427r 
Doctor 21/12/1790 27/1/1791 41 430v-431v / 41 
454v-455v 
Thomàs,  
Jerónimo 
Bachiller 26/2/1791 27/2/1791 42 sf / 42 sf 
Doctor 11/3/1791 16/3/1791 42 sf / 42 sf 
Vicens i Real, 
Miguel 
Bachiller 23/1/1791 24/1/1791 41 445v-446v / 41 
448r-449r 
Doctor 4/2/1791 5/2/1791 42 sf / 42 sf 
 
CURSO 1791/1792 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Amorós i Mir, 
Juan 
Bachiller 10/10/1791 11/10/1791 42 sf / 42 sf 
Doctor 14/10/1791 18/10/1791 42 sf / 42 sf 
Barceló i Bestard, 
José 
Bachiller 19/12/1791 20/12/1791 42 sf / 42 sf 
Doctor 4/2/1792 6/2/1792 42 sf / 42 sf 
Barceló i Thomàs, 
Cristóbal 
Bachiller 7/5/1792 8/5/1792 42 sf / 42 sf 
Doctor 11/5/1792 19/5/1792 42 sf / 42 sf 
Castañer i Riutort, 
Juan Mateo 
Bachiller 10/10/1791 11/10/1791 42 sf / 42 sf 
Doctor 14/10/1791 17/10/1791 42 sf / 42 sf 
Estada i Serra, 
Antonio 
Bachiller 30/11/1791 1/12/1791 42 sf / 42 sf 
Doctor 6/12/1791 18/12/1791 42 sf / 42 sf 
Font i Sabater, 
Domingo 
Bachiller 27/1/1792 28/1/1792 42 sf / 42 sf 
Doctor 13/3/1792 14/3/1792 42 sf / 42 sf 
Fontirroig i  
Nebot, Juan 
Bachiller 6/2/1792 7/2/1792 42 sf / 42 sf 
Doctor 27/2/1792 1/3/1792 42 sf / 42 sf 
Mesquida i Mas, 
Jaime 
Bachiller 29/2/1792 1/3/1792 42 sf / 42 sf 
Doctor 28/3/1792 10/4/1792 42 sf / 42 sf 
Morey, Juan Bachiller? 27/2/1792 28/2/1792 42 sf / 42 sf 
Doctor? 6/3/1792 20/3/1792 42 sf / 42 sf 
Morey i Bosch, 
Juan 
Bachiller 16/12/1791 17/12/1791 42 sf / 42 sf 
Doctor 27/1/1792 31/1/1792 42 sf / 42 sf 
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Salas i Salas, 
Antonio 
Bachiller 24/8/1792 25/8/1792 42 sf / 42 sf 
Doctor 28/8/1792 31/8/1792 42 sf / 42 sf 
Salom i Pizà, 
Mateo 
Bachiller 23/11/1791 24/11/1791 42 sf / 42 sf 
Doctor 3/12/1791 5/12/1791 42 sf / 42 sf 
Suau i Peña, 
Bartolomé 
Bachiller 2/7/1792 3/7/1792 42 sf / 42 sf 
Doctor 6/7/1792 9/7/1792 42 sf / 42 sf 
Thomàs,  
Fr. Antonio 
Bachiller  23/11/1791 42 sf 
Doctor  23/11/1791 42 sf 
Vadell i Ribot, 
Benito 
Bachiller 2/7/1792 3/7/1792 42 sf / 42 sf 
Doctor 6/7/1792 12/7/1792 42 sf / 42 sf 
Yzuard i Bauzà, 
José 
Bachiller 16/12/1791 17/12/1791 42 sf / 42 sf 
Doctor 9/1/1792 25/1/1792 42 sf / 42 sf 
 
CURSO 1792/1793 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Caldés i Vila, 
Nicolás 
Bachiller 21/1/1793 22/1/1793 42 sf / 42 sf 
Doctor 29/1/1793 3/2/1793 42 sf / 42 sf 
Ferrando i  
Manera, Miguel 
Bachiller 22/4/1793 23/4/1793 42 sf / 42 sf 
Doctor 27/4/1793 28/4/1793 42 sf / 42 sf 
Ferrer, Miguel Bachiller?  25/4/1793 42 sf 
Gelabert, Miguel Bachiller? 
(suarista?) 
5/2/1793 6/2/1793 42 sf / 42 sf 
Doctor? 
(suarista?) 
19/2/1793 21/2/1793 42 sf / 42 sf 
Llabrés, Miguel Bachiller 6/11/1792 7/11/1792 42 sf/ 42 sf 
Doctor 13/11/1792 15/11/1792 42 sf / 42 sf 
Pocoví,  
Bartolomé 
Bachiller? 17/3/1793 18/3/1793 42 sf / 42 sf 
Doctor? 21/5/1793 23/3/1793 42 sf / 42 sf 
Ripoll i Ripoll, 
Luis 
Bachiller 17/9/1793 18/9/1793 42 sf / 42 sf 
Doctor 19/9/1793 22/9/1793 42 sf / 42 sf 
 
CURSO 1793/1794 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Caldés, Mateo Bachiller 6/3/1794 7/3/1794 42 sf / 42 sf 
Doctor 17/3/1794 19/3/1794 42 sf / 42 sf 
Frau, Francisco Bachiller? 18/7/1794 19/7/1794 42 sf / 42 sf 
Doctor? 22/7/1794 23/7/1794 42 sf / 42 sf 
Moyà, Antonio Bachiller? 25/10/1793 26/10/1793 42 sf / 42 sf 
Doctor? 7/11/1793 8/11/1793 42 sf / 42 sf 
Pons i Quintana, 
Antonio 
Bachiller 24/6/1794 25/6/1794 42 sf / 42 sf 
Doctor 28/6/1794 28/6/1794 42 sf / 42 sf 
Puigrós, Antonio Bachiller 26/9/1794 27/9/1794 42 sf / 42 sf 
 
CURSO 1794/1795 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Muntaner, 
Nicolás 
Bachiller? 28/1/1795 29/1/1795 42 sf / 42 sf 
Doctor? 22/4/1795 22/4/1795 42 sf / 42 sf 
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Puigrós, Antonio Doctor 19/2/1795 25/2/1795 42 sf / 42 sf 
Ramis, Gabriel Bachiller 14/1/1795 15/1/1795 42 sf / 42 sf 
Doctor 19/1/1794 25/1/1795 42 sf / 42 sf 
Riera, Francisco Bachiller 3/10/1794 11/12/1794 42 sf / 42 sf 
Sans, Pedro Juan Bachiller 20/4/1795 21/4/1795 42 sf / 42 sf 
Doctor 24/4/1795 26/4/1795 42 sf / 42 sf 
 
CURSO 1796/1797 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Bordoy, Miguel Bachiller 7/7/1797 8/7/1797 42 sf / 42 sf 
Doctor 12/7/1797 15/7/1797 42 sf / 42 sf 
Camps de Suñer, 
José 
Bachiller 26/6/1797 27/6/1797 42 sf / 42 sf 
Doctor 4/7/1797 9/7/1797 42 sf / 42 sf 
Capó, Jaime Bachiller? 21/3/1797 22/3/1797 42 sf / 42 sf 
Doctor? 22/4/1797 25/4/1797 42 sf / 42 sf 
Estada, Jerónimo Bachiller 8/6/1797 9/6/1797 42 sf / 42 sf 
Doctor 23/6/1797 26/6/1797 42 sf / 42 sf 
Moyà, Juan Bachiller 8/11/1796 3/6/1797 42 sf / 42 sf 
Doctor 9/6/1797 11/6/1797 42 sf / 42 sf 
Sard i Torres, 
Pedro Francisco 
Bachiller 26/5/1797 27/5/1797 42 sf / 42 sf 
Doctor 12/6/1797 30/6/1797 42 sf / 42 sf 
 
CURSO 1797/1798 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Montblanch, Juan Bachiller 4/6/1798 5/6/1798 42 sf / 42 sf 
Doctor 23/6/1798 30/6/1798 42 sf / 42 sf 
Moyà, Jaime Bachiller 5/5/1798 5/6/1798 42 sf / 42 sf 
Doctor 22/6/1798 26/6/1798 42 sf / 42 sf 
Oliver, José Bachiller 4/5/1798 12/6/1798 42 sf / 42 sf 
Doctor 5/7/1798 9/7/1798 42 sf / 42 sf 
Pujol, Antonio Bachiller 5/5/1798  42 sf 
Roig i Sastre, 
Jaime 
Bachiller 7/11/1797 8/11/1797 42 sf / 42 sf 
Doctor 16/11/1797 20/11/1797 42 sf / 42 sf 
Serra, Miguel Bachiller  25/11/1797 42 sf 
Doctor 2/12/1797 5/12/1797 42 sf / 42 sf 
 
CURSO 1798/1799 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Pujol, Antonio Bachiller  18/1/1799 42 sf 
Doctor 21/1/1799 25/1/1799 42 sf / 42 sf 
Vich, Antonio Bachiller 21/1/1799 22/1/1799 42 sf / 42 sf 
Doctor 1/2/1799 7/2/1799 42 sf / 42 sf 
 
CURSO 1804/1805 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Nadal i Dols, 
Bernardo 
Bachiller 7/1/1805 8/1/1805 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 19/1/1805 25/1/1805 Leg.38 / Leg.38 
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Planas, Damián Bachiller 11/2/1805 12/2/1805 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 15/2/1805 19/2/1805 Leg.38 / Leg.38 
Pou i Ferragut, 
Sebastián 
Bachiller 17/6/1805 18/6/1805 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 25/6/1805 30/6/1805 Leg.38 / Leg.38 
Ripoll, Antonio Bachiller 5/6/1805 6/6/1805 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 10/6/1805 11/6/1805 Leg.38 / Leg.38 
 
CURSO 1805/1806 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Ballester i  
Servera, Antonio 
Bachiller 19/12/1805 20/12/1805 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 10/1/1806 25/1/1806 Leg.38 / Leg.38 
Sala i Amer, Juan Bachiller 6/2/1806 7/2/1806 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 4/3/1806 10/3/1806 Leg.38 / Leg.38 
Sard i Torres, 
Sebastián 
Bachiller 17/6/1806 18/6/1806 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 21/6/1806 27/6/1806 Leg.38 / Leg.38 
 
CURSO 1806/1807 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Frau, Melchor Bachiller 14/1/1807 15/1/1807 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 19/1/1807 25/1/1807 Leg.38 / Leg.38 
Jaume i Llabrés, 
Antonio 
Bachiller 24/11/1806 25/11/1806 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 2/12/1806 4/12/1806 Leg.38 / Leg.38 
Prohens i  
Guiscafrè, Miguel 
Bachiller 19/6/1807 20/6/1807 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 23/6/1807 30/6/1807 Leg.38 / Leg.38 
Serra i Massanet, 
Rafael 
Bachiller 18/7/1807 19/7/1807 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 24/7/1807 1/8/1807 Leg.38 / Leg.38 
Sureda,  
Guillermo 
Bachiller 14/4/1807 15/4/1807 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 28/4/1807 30/4/1807 Leg.38 / Leg.38 
 
CURSO 1807/1808 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Arrom i Ferragut, 
Bernardo 
Bachiller 2/12/1807 3/12/1807 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 15/12/1807 16/12/1807 Leg.38 / Leg.38 
Cabot i Coll, 
Rafael 
Bachiller 20/6/1808 21/6/1808 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 25/6/1808 26/6/1808 Leg.38 / Leg.38 
Cabrer i Verger, 
Antonio 
Bachiller 17/6/1808 18/6/1808 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 22/6/1808 30/6/1808 Leg.38 / Leg.38 
Ferragut i  
Barceló, Antonio 
Bachiller 27/1/1808 28/1/1808 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 9/2/1808 11/2/1808 Leg.38 / Leg.38 
Gayà, Bartolomé Bachiller 14/11/1807 15/11/1807 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 20/11/1807 22/11/1807 Leg.38 / Leg.38 
Llompart i  
Payeras,  
Pedro Juan 
Bachiller 21/3/1808 22/3/1808 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 27/3/1808 31/3/1808 Leg.38 / Leg.38 
Palou i Sureda, 
Miguel 
Bachiller 15/3/1808 16/3/1808 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 23/3/1808 30/3/1808 Leg.38 / Leg.38 
Pizà i Cañellas, Bachiller 9/12/1807 10/12/1807 Leg.38 / Leg.38 
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Jaime Doctor 16/12/1807 16/12/1807 Leg.38 / Leg.38 
Ribes, Bartolomé Bachiller 15/7/1808 16/7/1808 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 19/7/1808 21/7/1808 Leg.38 / Leg.38 
Simonet,  
Pedro José 
Bachiller? 14/3/1808 15/3/1808 Leg.38 / Leg.38 
Doctor? 22/3/1808 26/3/1808 Leg.38 / Leg.38 
 
CURSO 1808/1809 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Amengual, Sebas-
tián 
Bachiller  15/6/1809 16/6/1809 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 22/6/1809 30/6/1809 Leg.38 / Leg.38 
Pasqual, Jorge Doctor  17/11/1808 Leg.38 
Seguí, Lorenzo Bachiller 13/1/1809 14/1/1809 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 21/1/1809 25/1/1809 Leg.38 / Leg.38 
 
CURSO 1809/1810 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Ballester, Joaquín Bachiller 20/3/1810 21/3/1810 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 24/3/1810 29/3/1810 Leg.38 / Leg.38 
Pons i Pizà,  
Guillermo 
Bachiller 2/3/1810 3/3/1810 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 17/3/1810 27/3/1810 Leg.38 / Leg.38 
 
CURSO 1810/1811 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Castelló i Orell, 
Jerónimo 
Bachiller 24/5/1811 25/5/1811 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 30/5/1811 31/5/1811 Leg.38 / Leg.38 
Ferrer, Juan Bachiller 26/4/1811 27/4/1811 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 4/5/1811 8/5/1811 Leg.38 / Leg.38 
Moll i Vila,  
Antonio 
Bachiller 14/6/1811 15/6/1811 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 26/6/1811 30/6/1811 Leg.38 / Leg.38 
Morey i Oliver, 
Pablo 
Bachiller 26/4/1811 27/4/1811 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 9/5/1811 14/5/1811 Leg.38 / Leg.38 
Salas, José Bachiller? 22/7/1811 23/7/1811 Leg.38 / Leg.38 
Doctor? 30/7/1811 3/8/1811 Leg.38 / Leg.38 
Sancho, Pedro 
Antonio 
Bachiller 8/7/1811 9/7/1811 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 18/7/1811 19/7/1811 Leg.38 / Leg.38 
Socias i Cladera, 
Miguel 
Bachiller 1/7/1811 2/7/1811 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 11/7/1811 15/7/1811 Leg.38 / Leg.38 
 
CURSO 1811/1812 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Ferrer, Francisco Bachiller 4/12/1811 5/12/1811 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 16/1/1812 25/1/1812 Leg.38 / Leg.38 
Gibert, Jaime 
Pablo 
Bachiller 5/11/1811 6/11/1811 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 13/11/1811 16/11/1811 Leg.38 / Leg.38 
Pons, Jaime Bachiller? 6/11/1811 7/11/1811 Leg.38 / Leg.38 
Doctor? 16/11/1811 26/11/1811 Leg.38 / Leg.38 
Salvà, Francisco Bachiller 2/3/1812 3/3/1812 Leg.38 / Leg.38 
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Doctor 9/3/1812 14/3/1812 Leg.38 / Leg.38 
 
CURSO 1812/1813 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Ballester, Gabriel Bachiller 17/3/1813 18/3/1813 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 23/3/1813 27/3/1813 Leg.38 / Leg.38 
 
CURSO 1813/1814 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Capó i Payeras, 
Miguel 
Bachiller 21/3/1814 22/3/1814 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 29/3/1814 30/3/1814 Leg.38 / Leg.38 
Ferrer, Juan Doctor 29/1/1814 5/2/1814 Leg.38 / Leg.38 
Garau, Antonio 
María 
Bachiller 14/1/1814 15/1/1814 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 19/1/1814 25/1/1814 Leg.38 / Leg.38 
 
CURSO 1814/1815 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Lladó, José Bachiller? 21/11/1814 22/11/1814 Leg.38 / Leg.38 
Doctor? 29/11/1814  Leg.38 
 
CURSO 1815/1816 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Barceló i Thomàs, 
Ignacio 
Bachiller 14/3/1816 15/3/1816 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 24/3/1816 27/3/1816 Leg.38 / Leg.38 
Caparó, José Bachiller 20/12/1815 21/12/1815 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 30/12/1815 4/1/1816 Leg.38 / Leg.38 
Llampayes, Pedro 
José 
Bachiller 28/3/1816 29/3/1816 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 6/4/1816 8/4/1816 Leg.38 / Leg.38 
Morey, Antonio Bachiller? 21/3/1816 22/3/1816 Leg.38 / Leg.38 
Doctor? 27/3/1816 30/3/1816 Leg.38 / Leg.38 
Rayó i Coll, Jaime Bachiller 9/5/1816 10/5/1816 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 18/5/1816 21/5/1816 Leg.38 / Leg.38 
Rotger, Guillermo Bachiller 28/3/1816 29/3/1816 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 3/4/1816 6/4/1816 Leg.38 / Leg.38 
 
CURSO 1817/1818 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Balle, Bernardo Bachiller 3/8/1818 4/8/1818 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 10/8/1818 13/8/1818 Leg.38 / Leg.38 
Gamundí, Barto-
lomé 
Bachiller 8/1/1818 9/1/1818 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 13/1/1818 25/1/1818 Leg.38 / Leg.38 
Molinas, Juan 
José 
Bachiller? 24/8/1818 25/8/1818 Leg.38 / Leg.38 
Doctor? 1/9/1818 6/9/1818 Leg.38 / Leg.38 
Planes, Andrés Bachiller 3/8/1818 4/8/1818 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 9/8/1818 12/8/1818 Leg.38 / Leg.38 
Sacares,  
Guillermo 
Bachiller 27/1/1818 28/1/1818 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 10/2/1818 30/6/1818 Leg.38 / Leg.38 
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Sard i Gili, Pedro Bachiller 8/6/1818 9/6/1818 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 19/6/1818 21/6/1818 Leg.38 / Leg.38 
 
CURSO 1818/1819 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Aloy, Miguel Bachiller? 15/9/1819 16/9/1819 Leg.38 / Leg.38 
Doctor? 22/9/1819 27/9/1819 Leg.38 / Leg.38 
Borràs i Oliver, 
José 
Bachiller 7/1/1819 8/1/1819 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 13/1/1819 25/1/1819 Leg.38 / Leg.38 o 
Leg.1, n.9 
Cañellas, Antonio Bachiller 18/8/1819 19/8/1819 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 1/9/1819 3/9/1819 Leg.38 / Leg.38 
Estela, Vicente Bachiller 13/9/1819 14/9/1819 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 20/9/1819 24/9/1819 Leg.38 / Leg.38 
Ribas, Mateo Bachiller 26/11/1818 27/11/1818 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 10/12/1818 19/12/1818 Leg.38 / Leg.38 
 
CURSO 1820/1821 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Calafat i Salvà, 
Miguel 
Bachiller 29/1/1821 30/1/1821 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 1/2/1821 3/2/1821 Leg.38 / Leg.38 
Galmés, Pedro 
José 
Bachiller? 12/2/1821 13/2/1821 Leg.38 / Leg.38 
Doctor? 16/2/1821 21/2/1821 Leg.38 / Leg.38 
 
CURSO 1822/1823 
Nombre Grado Fecha examen Conferido Documento 
Moragues,  
Miguel 
Bachiller 4/3/1823 5/3/1823 Leg.38 / Leg.38 
Doctor 11/3/1823 19/3/1823 Leg.38 / Leg.38 
Oliver, Juan Bachiller?  17/6/1823 Leg.38 
Doctor?  17/6/1823 Leg.38 
 
